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Пожилому возрасту присущи специфические проблемы: ухудшение 
состояния здоровья, снижение способности к самообслуживанию, 
неустойчивое материальное положение, утрата привычного социального 
статуса. В неблагоприятном положении находятся пожилые женщины, что 
существенно при сохранении долговременной диспропорции мужского и 
женского населения. Наступление пожилого возраста является 
для отдельного человека источником социального риска, проблемы пожилых 
людей имеют объективные основания, носят долговременный характер и 
требуют постоянного внимания со стороны государства. 
Повышение уровня и качества жизни пожилых людей как важное 
условие совершенствования образа жизни в пожилом возрасте – сложный 
комплексный процесс, где программно–целевой подход играет очень важную 
роль, в ходе которого достигается состояние физического и духовного 
здоровья, удовлетворенность условиями жизни, высокая обеспеченность 
необходимыми материальными, духовными, культурными и социальными 
благами, устанавливаются гармоничные отношения пожилых людей 
с социальным окружением. 
Проблемам жизнедеятельности пожилых людей в современном 
обществе уделяется значительное место. Процесс старения, понятие и 
сущность старости исследовали такие отечественные и зарубежные авторы,  
как В.Д. Альперович, И.В. Давыдовский, В.И. Донцов, А. Комфорт, 
В.Н. Крутько, Е.Ф. Молевич, А. Сови, А.А. Подколзин.  
Особенности соответствующей социальной группы рассматриваются 
в работах М.В. Ермолаевой, А. Кемпиньского, Б.М. Пухальской, К. Рощака, 
С.П. Семенова, Г.С. Сухобской.  
Положение людей старшего возраста в структуре современного  
общества исследовали И.Г. Беленькая, Н.Г. Большакова, Н.П. Щукина, 
Р.С. Яцемирская. 
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Непосредственно проблемы жизни пожилых людей рассматриваются 
в трудах многих отечественных специалистов. В частности, анализируются 
формы, виды, методы, принципы социального обслуживания, различные 
технологии геронтосоциальной работы, освещается деятельность 
учреждений социального обслуживания пожилых людей. 
Государственная политика в русле гармонизации общественных 
отношений, теория и методика социальной работы с пожилыми людьми 
рассматриваются в трудах В.И. Жукова, И.Г. Зайнышева, В.И. Курбатова, 
П.Д. Павленка, A.M. Панова, М.В. Фирсова, Е.И. Холостовой. 
Исследованиям управления системой социального обслуживания  
пожилых людей, реализации государственной социальной политики 
в отношении граждан пожилого возраста посвящены работы 
И.Н. Бондаренко, Н.Ф. Дементьевой, Г.Н. Кареловой, С.Г. Киселева, 
JI.B. Топчия, Н.Е. Усковой, JI.T. Шинелевой, Н.В. Шмелевой. 
Многообразные аспекты организации социального обслуживания  
пожилых людей представлены в работах Н.И. Бабкина, О.О. Грачевой, 
С.И. Григорьева, Н.С. Данакина, Т.Е. Демидовой, О.П. Демушкиной, 
А.В. Дюмина, В.В. Егорова, И.А. Зимней, В.В. Иглина, Н.И. Мороз, 
Н.Б. Секаревой, Э.В. Устиновой, JI.H. Хохловой. 
В настоящее время система социального обслуживания Оренбургской 
области – это успешно развитая структура, которая охватывает своей 
деятельностью все слои населения, нуждающиеся в особой заботе и 
поддержке.  
Основная задача социальных служб и учреждений должна состоять 
в том, чтобы не только обеспечить гарантированный минимум социальных 
услуг, но и создать условия для максимальной доступности всего комплекса 
социальных услуг и мер социальной поддержки всем гражданам пожилого 
возраста. 
Объектом дипломной работы является социальное обслуживание 
на дому граждан пожилого возраста. 
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Предметом исследования являются опыт и пути повыщения 
эффективности организации социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста. 
Цель исследования: проанализировать опыт организации социального 
обслуживания граждан пожилого возраста на дому[YUN1] и определить пути 
повышения его эффективности. 
Задачи исследования: 
− охарактеризовать граждан пожилого возраста; 
− описать содержание социального обслуживания граждан пожилого  
возраста; 
− описать порядок организации социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста; 
− проанализировать результаты эмпирического исследования по проб
лемам реализации граждан пожилого возраста в Государственном 
бюджетном учреждении социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения».  
Методы исследования:  
 1.Теоретические методы: анализ научной литературы, 
исследований,посвященных изучению социальных проблем, деятельности 
центров по социальному обслуживанию, а также правовых основ социальной 
защиты и социального обслуживания граждан пожилого и старческого 
возраста. 
     2. Практические методы: интервью, анкетирование, 
которое проводилось на базе Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения». 
Практическая значимость исследования заключается в том,  
что его результаты способствуют совершенствованию деятельности центра 
социального обслуживания по оказанию помощи гражданам пожилого 
возраста. Полученные результатыпозволяют: усовершенствовать содержание 
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работы по социальному обслуживанию граждан пожилого 
возраста;способствуют повышению профессиональной квалификации 
специалистов по социальной работе, работающих с данной категорией 
населения.  
Разработанные нами рекомендации для ГБУСО «КЦСОН» Южного 
округа г. Оренбурга могут использоваться в других центрах социального 
обслуживания. 
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
1.1. Граждане пожилого возраста как объект социальной работы 
Пожилые люди – это демографическая и социальная группа населения, 
характеризующаяся определёнными биологическими, социальными, 
поведенческими и юридическими параметрами. Биологические 
характеристики этой группы обусловлены процессом старения, который для 
человека детерминируется социальными, экономическими, 
психологическими и другими факторами1. 
Пожилые люди –женщины и мужчины, как правило, отошедшие 
от активного участия в трудовой деятельности или достигшие пенсионного 
возраста, чаще и то и другое. Термин «пожилые люди» можно заменить 
другими, в частности «третий возраст». Существуют проблемы 
с определением, когда человек становится пожилым. Социальные, 
культурные, экономические и медицинские факторы действуют на пожилых 
людей по-разному. Люди третьего поколения находятся в кризисном 
состоянии из-за того что их прежний образ жизни должен заменится 
качественно новым. Пожилой человек в индивидуальном порядке выбирает 
новый образ своей жизни, в зависимости от ценностных ориентиров 
индивидуума. Экономическая обеспеченность влияет на самодостаточность 
пожилых граждан в зависимости от их социального благополучия и 
медицинских показателей. 
Пожилые – это очень разные люди, среди них есть: здоровые и больные; 
проживающие в семьях и одинокие; довольные уходом на пенсию  
и несчастные; удовлетворенные своей жизнью и отчаявшиеся в ней; 
малоактивные домоседы и оптимистически настроенные люди, 
которыезанимаются спортом и ведут активный образ жизни. Для 
                                                          
1 Холостова Е.И., Социальная политика и социальная работа. Учебное пособие. – 
М.: Дашков и К, 2011. – С. 96. 
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эффективной и действенной работой с пожилыми людьми, социальному 
работнику необходимо знать и учитывать их социально-экономическое 
положение, особенности характера, материальные и духовные потребности, 
состояние здоровья, быть хорошо осведомленным о достижениях науки и 
практики в области защиты прав пожилых.  
Изменение социального статуса человека в старости, как показывает 
практика, прежде всего, негативно сказывается на его моральном, 
материальном положении, так же отрицательно влияет на психическое 
состояние, снижает его сопротивляемость к заболеваниям и адаптацию к 
изменениям окружающей среды.1 
Таким образом, вышеперечисленные критерии демонстрируют и 
раскрывают отношение граждан пожилого возраста к своей жизни, данные 
характеристики выражаются в эмоциональном состоянии пожилых, а именно 
от удовлетворённых своейжизнью до не довольныхсвоим социальным 
положением на настоящий период времени.Физиологические факторы, 
представляют собой старения человеческого организма.  
Эмоционально – этические факторы характеризуются: снижением 
интереса к жизни, критическим эмоциональным состоянием, обращения в 
прошлое (жизнь в мире грез).  
Социальные факторы – жизненная позиция пожилых людей, 
должнаподстраивается под ожидания социума, отражая его стереотипы.  
 В социально-демографической структуре современного общества, 
наряду социальных слоёв и групп, которые можно и нужно рассматривать 
как объекты социальной поддержки и помощи, одно из первых мест занимает 
такая категория лиц как пожилые люди. Как любая крупная социальная 
общность, она имеет собственную внутреннюю структуру, включающую с 
себя различные социально-демографические слои. Основным 
                                                          
1В асиленкоН. Ю. Со циальная геронтология. Владивосток,М. 2003. С.39. 
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стратификационным признаком, позволяющим выделять эти слои является 
возраст человека. 
В соответствии с классификацией Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) пожилые люди подразделяются на категории:  
‒ лица в возрасте от 60 до 74 лет – пожилые люди; 
‒ лица в возрасте от 75 до 89 лет – старые люди; 
‒ лица в возрасте от 90 лет и старше – долгожители.1 
Главным и единственным признаком, который выделяет категорию 
пожилых людей от других,является возраст данной категории, причем 
независимо от социального, экономического и интеллектуального статуса 
конкретногогражданина.Старость есть заключительный период в развитии 
любого организма, для человека это генетически заданное обретение 
определенного личного социального статуса.  
Таким образом, старение как любой процесс, насчитывает несколько 
этапов. Увеличение доли пожилых людей в составе населения превращается 
в один из важнейших факторов, влияющих на социально-экономическую 
ситуацию в стране. Увеличения доли пенсионеров в социальной структуре 
российского общества влечет за собой социальные, экономические и 
политические последствия.     
Средние показатели пожилых людей в обществе неизменно 
увеличивается с каждым годом. По данным ООН, в 1950 году в мире было 
214 млн. людей старше 60 лет, в 2000 году их уже 612 миллионов, а к 2025 
году их будет 1100 млн.2 Предоставленные данные демонстрирует 
положительные итоги демонстрирующие показатели, что многие государства 
смогли создать благоприятную среду для долгой жизни людей. 
Положительные растущие показатели числа данной категории лиц, 
обоснованы тем, что здравоохранения  и социальная защита на мировом 
                                                          
1 К узнецова Л.П. Ос новные те хнологии со циальной работы. М, 2002. С.71. 
2 Статистика России URL: http:// www. donland. ru (дата обращения 15.04.2019)  
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уровне становится все более развитой,  вследствии чего, глобально влияет на 
демографическую картину мира. 
Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни для лиц, 
достигших возраста старше трудоспособного, составила на 1 января 2019 
года 15,38 года у мужчин и 25,05 года у женщин (в 2018 году – 15,14 и 24,85 
года соответственно)1.  
Максимальные значения данных показателей зафиксированы в 
Республике  Ингушетия (21,06 года и 28,35 года, соответственно) и г. Москва  
(20,15 года и 27,81 года, соответственно), минимальное – в Магаданской 
области (12,33 года у мужчин) и в Чукотском автономном округе (19,7 года  
у женщин).  
Таким образом, за последний год в целом по Российской Федерации 
отмечается дальнейшее увеличение роста пожилых граждан в общей 
численности населения, повысилась продолжительности жизни лиц, 
достигших возраста старше трудоспособного и сокращение уровня 
смертности и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. 
В 2019 году уровень занятости населения старше трудоспособного возраста, 
по данным Росстата, составил в целом по Российской Федерации 29,2%, что 
на 1,5 пункта выше, чем в 2018 году (27,7%).Примерно пятая часть населения 
Российской Федераций, которую составляют пенсионеры, получают 
пенсионные выплаты, являющиеся основным, а часто  – единственным 
источником дохода для категорий пожилых людей. Поэтому низкий уровень 
дохода выражает низкую покупательную способность людей.  
Категория лиц, имеющий пенсионные выплаты, как основной доход  
к существованию, находятся в трудном экономическом положении, из-за 
затрат связанных с оплатой жилья и коммунальных услуг, так же затрат на 
медицинские препараты и прочие расходы. 
                                                          
1«И нформация о ре зультатах мо ниторинга со циально- эк ономического  по ложения 
гр аждан по жилого во зраста»20 18. UR L:http://pensionreform.ru/files/73614/Mintrud_monitori
ng_age2013.(датаоб ращения: 01.04.19). 
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Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование на 2019–2021 годы определено на постоянной основе с учетом 
тарифа в размере 22% и тарифа 10% с сумм выплат, превышающих 
предельную величину базы для начисления страховых взносов. 
Для финансового обеспечения выплаты пенсий, пособий и других 
социальных выплат, финансируемых за счет средств федерального бюджета, 
в 2019 году предусмотрено поступление трансфертов из федерального 
бюджета в объеме 3,3 трлн рублей, в том числе на выплату страховых пенсий 
– 1,9 трлн рублей. 
Расходы на выплату страховых пенсий на 2019–2021 годы определены 
с учетом принятых решений по изменению пенсионного законодательства, 
подготовленных по итогам обращения Президента Российской Федерации от 
29 августа 2018 года. 
Так, было учтено среднемесячное увеличение страховой пенсии по 
старости неработающим пенсионерам на 1 000 рублей ежегодно при 
индексации с 1 января на 7,05% в 2019 году, на 6,6% и 6,3% в 2020 и 2021 
годах соответственно и обеспечивающего рост к 2024 году пенсии указанной 
категории пенсионеров до 20 тыс. рублей. 
В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости 
неработающих пенсионеров в 2019 году составит 15,4 тыс. рублей, а к 2024 
году пенсии указанной категории пенсионеров увеличатся до 20 тыс. 
рублей1. 
Люди, относящиеся к категории пожилых, включены в социальную 
структуру, что отражает устойчивую связь ихсоциального статуса. Однако их 
социальные статусы могут изменяться с изменением образа жизни.  
Таким образом, может значительносократиться или прекратится 
трудовая деятельность, одновременно может активизироваться интерес к 
общественной деятельности в различных социальных группах. 
                                                          
1 Статистика пфр россии официальные цифры на 2019 – 2020 год. UR L: http : // 
www . fincan.ru. по данным Минфина (д ата об ращения: 19.05.2019) 
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Исходя из выше изложенного, можно говорить о том, что пожилые 
граждане утрачивают одни социальные статусы и роли, а параллельномогут 
приобретать другие, не менее важные. 
Обычно к пожилым людям относились как к хранителям культурно-
духовных ценностей и традиций. В современных условиях отношение к 
пожилым людям существенно изменилось, современное поколение не 
нуждается в их учениях, передачи опыта и традиций в связи с увеличением 
грамотности населения.  
Тенденция увеличения числа пожилых граждан, является следствием 
развитиемедицины, отражающие увеличение продолжительности жизни  
в России.  
На сегодняшний день в Российской Федерации категория людей 
достигшие пенсионного возраста составляет примерно пятую часть 
населения страны. 
Пожилые граждане, включены в структуру общественных 
взаимоотношений, что демонстрируетсвязь ихсоциальных статусов и ролей. 
Однако социальные статусы пожилыхмогут изменяться, данные изменения 
происходят за счет их взаимоотношений с обществом и изменением образа 
жизни. 
В связи с прекращением трудовой деятельности у пожилых возникает 
интереск общественной деятельности в различных социальных группах, 
принимают активное участие в общественной жизни1. 
Характеристики данной возрастной группы связаны с социальным 
статусом, полом, состоянием здоровья, жилищными условиями, 
материальными возможностями, личными талантами и ранее занимаемой 
должностью.  
Таким образом, люди пожилого возраста одни из наиболее социально 
уязвимых групп, и поэтому особенно нуждаются в различных видах 
                                                          
1 Хо лстова Е.И. Со циальнаяра бота с по жилыми людьми. - М.: "Д ашков и К" -2007. 
С. 91. 
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постоянной помощи (материальной, психологической, медицинской, 
юридической), поддержке, защите.  
Социальная работа с ними является приоритетной и обязательной для 
группы социальной помощи, приобретает характер комплексного 
обслуживания с привлечением врачей, психологов, представителей местных 
органов социальной защиты населения1.  
При этом необходимо учитывать, что некоторые граждане пожилого 
возраста, имеющие инвалидность чувствуют себя ненужными, лишними и 
поэтому мероприятия социальной работы должны быть дополнены 
психологической помощью по изменению отношения к ним окружающих и 
поиску возможностей для познания самого себя, своего потенциала в 
сложившихся обстоятельствах. Этому и способствует социальная работа. 
Таким образом, социальная помощь и поддержка пожилых людей  – 
одно из важнейших направлений социальной политики государства. 
Обуславливает необходимость оказания профессиональной помощи данной 
категории лиц. 
1.2. Содержание социального обслуживания на дому  
граждан пожилого возраста 
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный Закон от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», он заменяет собой федеральные законы от 2 августа 1995 года 
№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов» и от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения в РФ2». 
                                                          
1Со циальная ра бота с по жилыми лю дьми./под  ре дакцией В.Н.Курбатова,   М. 2013. 
С.35 
2Фе деральный за кон от 28.12.2013 N 44 2-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 
«О б  ос новах со циального об служивания гр аждан в Ро ссийской  Фе дерации» UR L: 
http://www.consultant.ru. (д атаоб ращения: 19.05.2019) 
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Законопроект был разработан взамен действующих в настоящее время 
Федеральных законов от 02.08.1995 N 122-ФЗ "О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов", от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации", в 
связи с чем, согласно п. 1, 2 ст. 36 Законопроекта, оба признаются 
утратившими силу.          
По мнению экспертов, в законопроект была внесена очень 
важнаястатья 19. Формы социального обслуживания и условия 
предоставления социальных услуг: 
‒ социальные услуги предоставляются их получателям в форме 
социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в 
стационарной форме; 
‒ социальные услуги в полустационарной форме предоставляются  
их получателям организацией социального обслуживания в определенное 
время суток;  
‒ социальные услуги в стационарной форме предоставляются их 
получателям при постоянном, временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании в организации социального обслуживания. Получатели 
социальных услуг в стационарной форме обеспечиваются жилыми 
помещениями, а также помещениями для предоставления видов социальных 
услуг. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 
или в стационарной форме должны быть обеспечены: возможность 
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по 
территории организации социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем 
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей 
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информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 
территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, 
допуск собак-проводников; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового 
языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; оказание иных видов 
посторонней помощи.  
Граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы,  
за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлен административный надзор и которые частично или полностью 
утратили способность к самообслуживанию, при отсутствии медицинских 
противопоказаний и по их личному заявлению принимаются на социальное 
обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со 
специальным социальным обслуживанием в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
Вопросы приема  в стационарные организации социального обслуживания и 
выписки из таких организаций лиц, страдающих психическими 
расстройствами, регулируются законодательством Российской Федерации о 
психиатрической помощи1.  
Заслуживает особого внимания и Статья 25, часть 3, устанавливает,  
что в Реестре поставщиков социальных услуг должна содержаться 
следующая информация:  
‒ регистрационный номер учетной записи;  
                                                          
1Фе деральный за кон от 28.12.2013 N 44 2-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 
«О б ос новах со циального об служивания гр аждан в Ро ссийской Фе дерации» UR L: 
http://www.consultant.ru. (д атаоб ращения: 19.01.2019) 
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‒ полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика 
социальных услуг; 
‒ дата государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, являющихся поставщиками социальных 
услуг;  
           - организационно-правовая форма поставщика социальных услуг;  
‒ адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), 
контактный телефон, адрес электронной почты поставщика социальных 
услуг;  
‒ информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных 
услуг (при необходимости);  
‒ сведения о формах социального обслуживания;  
‒ перечень предоставляемых социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг и т.д.  
 В результате раскрытия указанной информации и органы 
социального обслуживания, и граждане вправе будут выбрать организацию 
для выполнения индивидуальной программы, имеющую какие-либо 
преимущества перед другими поставщиками услуг. 
Для многих видов услуг будет полезной статья 34.Общественный 
контроль в сфере социального обслуживания: общественный контроль в 
сфере социального обслуживания осуществляется гражданами, 
общественными и иными организациями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о защите прав потребителей. Органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах 
установленной компетенции оказывают содействие гражданам, 
общественным и иным организациям в осуществлении общественного 
контроля в сфере социального обслуживания.  
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Вселяет уверенность на стабильность ситуации в сфере социального 
обслуживания статья 35. Переходные положения1: в связи с принятием 
настоящего Федерального закона, перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в субъекте Российской 
Федерации, не может быть сокращен по сравнению с установленным в 
субъекте Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2014 года 
перечнем социальных услуг; в рамках длящихся правоотношений для 
получателей социальных услуг, у которых право на получение социальных 
услуг возникло в соответствии с действовавшим до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона порядком предоставления социальных 
услуг в субъекте Российской Федерации, вновь устанавливаемые размеры 
платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг 
в субъекте Российской Федерации и условия ее предоставления в 
соответствии с настоящим Федеральным законом не могут быть выше 
размеров платы за предоставление этим лицам соответствующих социальных 
услуг, установленных по состоянию  на 31 декабря 2014 года, а условия 
предоставления соответствующих социальных услуг не могут быть 
ухудшены по сравнению с условиями, установленными по состоянию на 31 
декабря 2014 года. 
Таким образом, новый закон, который вступил в силу с 1 января 2015г. 
способен и должен улучшить положение граждан, состоящих на социальном 
обслуживаниипо объёму, регулярности и условий получения  
социальных услуг. 
Закон направлен на улучшение и развитие системы социального 
обслуживания граждан в РФ, повышение его качества и эффективности, 
и в то же время устанавливает правовые, организационные и экономические 
основы социального обслуживания граждан в РФ, полномочия федеральных 
                                                          
1Фе деральный за кон от 28.12.2013 N 44 2-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 
«О б  ос новах со циального об служивания гр аждан в Ро ссийской  Фе дерации» UR L: 
http://www.consultant.ru. (д атаоб ращения: 19.05.2019) 
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органов государственной власти субъектов РФ в сфере социального 
обслуживания граждан, права и обязанности получателей и поставщиков 
социальных услуг. 
Законом определяются основные принципы социального 
обслуживания, уточняется содержание ряда основных понятий, применяемых 
в сфере социального обслуживания, определяются формы социального 
обслуживания, виды социальных услуг и условия их предоставления, 
принципы финансового обеспечения деятельности организаций социального 
обслуживания. 
Под социальным обслуживанием граждан Федеральный закон  
№ 442-ФЗ, определяет деятельность по предоставлению гражданам 
социальных услуг. 
Получателем услуг является гражданин, признанный нуждающимся  
в социальном обслуживании и получающий социальные услуги. 
Федеральный закон определяет основные принципы социального 
обслуживания. Их перечень дополнен новыми принципами:  
‒ адресность предоставления социальных услуг;  
‒ приближенность поставщиков социальных услуг к месту 
жительства получателей социальных услуг, достаточность, как количества 
самих поставщиков социальных услуг, так и финансовых, материально-
технических, кадров и информационных ресурсов у них; 
‒ сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной 
среде. 
Сформирован перечень оснований для признания гражданина 
находящегося в трудной жизненной ситуации1. Гражданин признается 
нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют 
                                                          
1Фе деральный за кон от 28.12.2013 N 44 2-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 
«О б  ос новах со циального об служивания гр аждан в Ро ссийской  Фе дерации» UR L: 
http://www.consultant.ru. (д атаоб ращения: 19.05.2019) 
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следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
его жизнедеятельности: 
1) полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности; 
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе; 
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения 
над ними; 
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами  
с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье; 
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица,  
не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Федеральным законом предусматривается индивидуальный подход  
к каждому нуждающемуся в помощи. Он предполагает разработку и 
реализацию индивидуальной программы, с помощью которой человек 
сможет преодолеть тяжелую жизненную ситуацию1. 
Социальные услуги в форме социального обслуживания в форме 
граждан на дому в объемах определенных индивидуальной программой 
                                                          
1Фе деральный за кон от 28.12.2013 N 44 2-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 
«О б  ос новах со циального об служивания гр аждан в Ро ссийской  Фе дерации» UR L: 
http://www.consultant.ru. (д атаоб ращения: 19.05.2019) 
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предоставляется бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход 
ниже или равен полуторной величине среднедушевого прожиточного 
минимума. Предоставляется за полную оплату, если среднедушевой доход 
превышает полуторную величину среднедушевого прожиточного минимума. 
Размер ежемесячной оплаты рассчитывается на основе установленных 
тарифов на социальные услуги, но не может превышать 50% разницы между 
величиной среднедушевого дохода получателя и полуторной величиной 
прожиточного минимума. 
Таким образом, для граждан у кого доход ниже полуторной величины 
среднедушевого прожиточного минимума услуги предоставляются  
бесплатно.  
Социальные услуги предоставляются гражданину на основании 
договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 
поставщиком социальных услуг и гражданином. 
Социальные услуги подразделяются по видам социальных услуг, 
которые предоставляются получателям социальных услуг, находящихся  
на надомном социальном обслуживании с учетом их индивидуальных 
потребностей1. 
Социально-бытовые: 
1) уборка жилых помещений; 
2) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 
дом продуктов питания, готовых блюд, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов; 
                                                          
1За кон Ор енбургской об ласти от 31 ок тября 20 14 го да n 26 09/759-v-оз «О б 
ут верждении пе речня со циальных услуг, пр едоставляемых по ставщиками со циальных 
ус луг на те рритории Ор енбургской об ласти» UR L: http://www.consultant.ru. (д ата 
об ращения: 19.01.2019) 
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3) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения по заключению 
врачей; 
4) помощь в приготовлении пищи; 
5) помощь в приеме пищи (кормление); 
6) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи; 
7) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их доставка; 
8) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива  
(в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), 
топка печей, обеспечение водой; 
9) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений  
за счет средств получателя социальных услуг; 
10) организация предоставления услуг предприятиями торговли, 
коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, 
оказывающими услуги населению; 
11) обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 
12) оказание помощи в посещении театров, выставок и других 
культурных мероприятий за счет средств получателя социальных услуг; 
13) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 
14) оказание помощи в написании писем; 
15) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции; 
16) оказание помощи в организации ритуальных услуг; 




1) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и др.); 
2) наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья; 
3) консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 
проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями 
социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья); 
4) проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 
5) проведение занятий по адаптивной физической культуре; 
6) проведение реабилитационных мероприятий, в том числе в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(ребенка-инвалида); 
7) оказание помощи в проведении медико-социальной экспертизы; 
8) оказание помощи в госпитализации нуждающихся в медицинские 
организации, в том числе в направлении по заключению врачей на 
санаторно-курортное лечение (в том числе на льготных условиях); 
9) оказание помощи в получении бесплатной зубопротезной (за 
исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих 
материалов) и протезно-ортопедической помощи для граждан пожилого 
возраста и инвалидов; 
10) организация обеспечения техническими средствами ухода и 
реабилитации. 
                                                          
1За кон Ор енбургской об ласти от 31 ок тября 20 14 го да n 26 09/759-v-оз «О б 
ут верждении пе речня со циальных услуг, пр едоставляемых по ставщиками со циальных 
ус луг на те рритории Ор енбургской об ласти» UR L: http://www.consultant.ru. (д ата 
об ращения: 19.01.2019) 
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Социально-психологические1: 
1) социально-психологическое консультирование, в том числе  
по вопросам внутрисемейных отношений; 
2) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 
по лучателямисо циальных услуг, в то мчи следе тям и се мьям с де тьми; 
3) со циально-психологическийпа тронаж; 
4) ок азаниеко нсультационнойпс ихологическойпо мощи анонимно,  
в то мчи сле с ис пользованиемте лефона доверия. 
Социально-педагогические: 
1)об учение ро дственников пр актическим на выкам об щего ух ода  
за тя желобольными по лучателями со циальных услуг, по лучателями 
со циальных услуг, им еющими ог раничения жизнедеятельности, в то м чи сле 
де тьми-инвалидами; 
2)со циально-педагогическая коррекция, вк лючая ди агностику  
и ко нсультирование; 
3)фо рмированиепо зитивныхин тересов (в то м чи сле в сф ере до суга); 
         4)ор ганизация до суга (праздники, эк скурсии и др угие ку льтурные 
ме роприятия); 
         5)ор ганизация по мощи ро дителям ил и за конным пр едставителям детей-
инвалидов, во спитываемых дома, в об учении та ких де тей на выкам 
самообслуживания, об щения и контроля, на правленных на ра звитие 
ли чности; 
         6)ок азание ко нсультативных ус луг де тям и се мьям с детьми. 
                                                          
1За кон Ор енбургской об ласти от 31 ок тября 20 14 го да n 26 09/759-v-оз «О б 
ут верждении пе речня со циальных услуг, пр едоставляемых по ставщиками со циальных 
ус луг на те рритории Ор енбургской об ласти» UR L: http://www.consultant.ru. (д ата 
об ращения: 19.01.2019) 
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Социально-трудовые1: 
 1)пр оведение ме роприятий по ис пользованию тр удовых 
во зможностей и об учению до ступным пр офессиональным на выкам; 
 2)ок азание по мощи в тр удоустройстве; 
 3)ор ганизация по мощи в по лучении об разования и (и ли) 
кв алификации ин валидами (д етьми-инвалидами) в со ответствии с их 
способностями. 
Социально-правовые: 
 1)ок азание по мощи в оф ормлении и во сстановлении до кументов 
по лучателей со циальных ус луг; 
 2)ок азание по мощи в по лучении юр идических ус луг; 
      3)ус луги по за щите пр ав и за конных ин тересов по лучателей 
со циальных ус луг в ус тановленном за конодательством порядке. 
Ус луги в це лях по вышения ко ммуникативного по тенциала по лучателей 
со циальных услуг, им еющих ог раничения жизнедеятельности, в то м чи сле 
де тей-инвалидов: 
 1)об учение ин валидов (д етей-инвалидов) по льзованию ср едствами 
ух ода и те хническими ср едствами ре абилитации; 
 2)пр оведение со циально-реабилитационных ме роприятий в сф ере 
со циального об служивания; 
 3)об учение на выкам по ведения в бы ту и об щественных ме стах; 
 4)ок азание по мощи в об учении на выкам ко мпьютерной 
грамотности. 
                                                          
1За кон Ор енбургской об ласти от 31 ок тября 20 14 го да n 26 09/759-v-оз «О б 
ут верждении пе речня со циальных услуг, пр едоставляемых по ставщиками со циальных 
ус луг на те рритории Ор енбургской об ласти» UR L: http://www.consultant.ru. (д ата 
об ращения: 19.01.2019) 
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Ср очные со циальные ус луги1: 
1)об еспечение бе сплатным го рячим пи танием ил и на борами пр одуктов; 
         2)об еспечение одеждой, об увью и др угими пр едметами пе рвой 
не обходимости; 
3)со действие в по лучении вр еменного жи лого по мещения; 
4)со действие в по лучении юр идической по мощи в це лях за щиты пр ав и 
за конных ин тересов по лучателей со циальных ус луг; 
5)со действие в по лучении эк стренной пс ихологической по мощи  
с пр ивлечением к эт ой ра боте пс ихологов и св ященнослужителей; 
         6)пр едоставление в зи мнее вр емя об огрева ли цам бе з оп ределенного 
ме ста жи тельства и за нятий; 
Та ким образом, мы видим, чт о уч реждения со циального об служивании 
гр аждан по жилого во зраста – со ставные ча сти си стемы со циального 
обслуживания да нной ка тегории лиц, мн огообразны и ра зличны по фо рме 
со циального об служивания и её содержанию. 
Ка к по казывает пр актика со циальной работы, ос обый ин терес 
пр едставляют ко мплексные це нтры со циального об служивания населения. 
Эт о об ъясняется и тем, чт о да нные не стационарные уч реждения яв ляются 
на иболее эк ономичными и пр иближенными к ре альным ну ждам по жилых 
людей, ко гда ка ждый им еет во зможность вы брать по дходящий дл я се бя 
ва риант со циального обслуживания.  
Им енно эт о сп особствует по вышению об ъёма и ка чества со циального 
обслуживания, со циальной за щищенности гр аждан по жилого возраста[YUN2] 
 
 
                                                          
1За кон Ор енбургской об ласти от 31 ок тября 20 14 го да n 26 09/759-v-оз «О б 
ут верждении пе речня со циальных услуг, пр едоставляемых по ставщиками со циальных 
ус луг на те рритории Ор енбургской об ласти» UR L: http://www.consultant.ru. (д ата 
об ращения: 19.01.2019) 
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ГЛ АВА 2. ОП ЫТ ОР ГАНИЗАЦИИ СО ЦИАЛЬНОГО 
ОБ СЛУЖИВАНИЯ ГР АЖДАН ПО ЖИЛОГО ВО ЗРАСТА  
НА ДО МУ В ГБ УСО «К ОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕ НТР 
СО ЦИАЛЬНОГО ОБ СЛУЖИВАНИЯ НА СЕЛЕНИЯ»  
В ЮЖ НОМ ОК РУГЕ Г.ОРЕНБУРГА 
2.1. По рядок ор ганизации со циального об служивания на до му дл я 
гр аждан по жилого во зраста в ГБ УСО «К омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения» в Юж ном ок руге г. Ор енбурга 
 
Са мой ра спространенной фо рмой со циального об служивания по жилых 
лю дей яв ляются те рриториальные це нтры со циального обслуживания. 
Об язательным ми нимумом в ра боте та ких це нтров яв ляется на личие тр ех 
от делений: 
1) со циальной по мощи на до му; 
2) вр еменногодн евногопр ебывания; 
3) ср очной со циальной помощи. 
Го сударственное бю джетное уч реждение со циального об служивания 
Ор енбургской об ласти «К омплексный це нтр со циального 
об служиванияна селения» в Юж ном ок руге г. Ор енбурга яв ляется 
ко мплексным учреждением. Уч реждение яв ляется не коммерческой 
ор ганизацией – го сударственным бю джетным учреждением, со кращенное - 
ГБ УСО«К ЦСОН» в Юж номок руге г. Оренбурга. 
Уч реждение яв ляется юр идическим ли цом с мо мента 
ег о го сударственной регистрации, им еет са мостоятельный баланс, ли цевые 
сч ета в ва люте Ро ссийской Федерации, от крытые в со ответствующих 
уч реждениях дл яуч ета операций, ос уществляемых в пр оцессе ис полнения 
ра сходов об ластного бюджета, а та кже дл я уч ета оп ераций со средствами, 
по лученными от пр иносящей до ход деятельности, пе чать ус тановленного 
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об разца с из ображением Го сударственного ге рба Ро ссийской Федерации,  
с по лным на именованием на ру сском языке, ин ые не обходимые 
дл я ег о де ятельности печати, шт ампы и бл анки со св оим наименованием1. 
Уч реждение в ус тановленном по рядке от св оего им ени пр иобретает 
и ос уществляет им ущественные и не имущественные права, не сет 
обязанности, вс тупает ис тцом и от ветчиком в суде, ар битражном и 
тр етейском су дах  в со ответствии с за конодательством Ро ссийской 
Федерации, но рмативными  и пр авовыми ак тами Ор енбургской области. 
Уч редителем Уч реждения яв ляется Ор енбургская область. 
Фу нкции и по лномочия уч редителя от им ени Ор енбургской об ласти 
ос уществляет ми нистерство со циального ра звития Ор енбургской об ласти 
да лее  –  У чредитель) в порядке, оп ределенным де йствующим 
законодательством. 
Уч реждение яв ляется по лучателем бю джетных ср едств и в порядке, 
пр едусмотренном де йствующим законодательством, вы ступает в ка честве 
го сударственного за казчика пр и ра змещении за казов на по ставку товаров, 
вы полнение работ, ок азание ус луг в пр еделах ко мпетенции Уч реждения 
и вы деляемых на эт и це ли бю джетных ассигнований. Уч реждение от вечает 
по св оим об язательствам вс ем на ходящимся у не го на пр аве оп еративного 
уп равления имуществом, ка к за крепленным за Уч реждением ми нистерством 
пр иродных ресурсов, эк ологии и им ущественных от ношений Ор енбургской 
области, та к и пр иобретенным за сч ет доходов, по лученных от пр иносящей 
до ход деятельности, за ис ключением ос обоце нного дв ижимого имущества, 
за крепленного за Уч реждением ил и пр иобретенногоУч реждением за сч ет 
вы деленных Уч редителем средств, а та кже не движимого имущества. 
В св оей де ятельности Уч реждение ру ководствуется Ко нституцией 
Ро ссийской Федерации, фе деральным и ко нституционными законами, 
                                                          
1Ус тав го сударственного бю джетного уч реждения со циального об служивания 
Ор енбургской об ласти «К омплексный це нтр со циального об служивания на селения»  
в Юж ном ок руге г. Оренбурга, ут верждено Ми нистерством со циального ра звития  
в Ор енбургской об ласти от 30.10.2013. Оренбург, 2013. С.17 
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фе деральными законами, ак тами Пр езидента Ро ссийской Фе дерации 
и Пр авительства Ро ссийской Федерации, об щепризнанными пр инципами 
и но рмами ме ждународного права, ме ждународными до говорами Ро ссийской 
Федерации, но рмативным и пр авовыми ак тами Ор енбургской области, 
Учрдителя, а та кже на стоящим уставом. 
Юр идический ад рес уч реждения:460051, Ро ссийская Федерация. 
Ор енбургская область, г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 43 а. 
Це лью де ятельности Уч реждения яв ляется со циальное об служивание 
от дельных ка тегорий гр аждан в со ответствии с ус тавом Уч реждения 
со циальное об служивание на до му од иноких гр аждан по жилого во зраста 
и инвалидов, ну ждающихся в по стоянном ил и вр еменном не стационарном 
со циальном об служивании; со циально-реабилитационная ра бота с 
гражданами, на ходящимися в тр удной жи зненной си туации;со действие в 
об еспечении ин валидов те хническими ср едствами ре абилитации и 
ко рригирующими оч ками: 
-со циально-консультативнаяпо мощь (в то мчи сле по телефону, 
эл ектронной почте, we b-камере и ин ымиср едствамисв язи) гражданам, 
на ходящимся в тр уднойжи зненнойси туации1;  
‒ пр едоставление вр еменного пр июта гр ажданам и семьям), 
по страдавшим от фи зического ил и пс ихического насилия, ст ихийных 
бедствий, в ре зультате во оруженных и ме жэтнических конфликтов, 
‒ со действие в ок азании от дельным ка тегориям гр аждан по мощи 
в ре ализации их за конных пр ав и интересов, пр едоставление ме р со циальной 
поддержки. 
 Со циальное об служивание на до муграждан,пр изнанных ну ждающимися 
в со циальном обслуживании, ос уществляется пу тем пр едоставления им 
со циальных услуг, не обходимых дл я уд овлетворения ос новных жи зненных 
                                                          
1Ус тав го сударственного бю джетного уч реждения со циального об служивания 
Ор енбургской об ласти «К омплексный це нтр со циального об служивания на селения»  
в Юж ном ок руге г. Оренбурга, ут верждено Ми нистерством со циального ра звития  
в Ор енбургской об ласти от 30.10.2013. Оренбург, 2013. С.17 
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потребностей, в со ответствии с пе речнем со циальных услуг, 
пр едоставляемых по ставщиками со циальныхус луг в Ор енбургской области, а 
та кже оказания, по их желанию,до полнительных со циальных услуг, не 
вх одящих в на званный перечень. 
 
 
Рисунок 1. Схема предоставлениясоциальных услуг получателям 
социальных услуг 
  К на правлениям де ятельности Це нтра от носятся1: 
‒ вс есторонний социальный мониторинг закрепленной территории 
обслуживания; 
‒ предоставление гражданам, признанным нуждающимися  
в социальном обслуживании, социальных услуг на дому в соответствии  
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг  
                                                          
1Ус тав го сударственного бю джетного уч реждения со циального об служивания 
Ор енбургской об ласти «К омплексный це нтр со циального об служивания на селения»  
в Юж ном ок руге г. Оренбурга, ут верждено Ми нистерством со циального ра звития  
в Ор енбургской об ласти от 30.10.2013. Оренбург, 2013. С.17 
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и договором, с учетом их интересов, индивидуальных потребностей, 
состояния здоровья и степени самообслуживания, а так же социально-
экономических факторов (семейное положение, наличие или отсутствие 
близких родственников, обязанных осуществлять помощь и уход, 
отдаленность их проживания, проблемы экономического характера и пр.); 
‒ осуществление мероприятий по повышению качества 
обслуживания; 
‒ соблюдение требований к качеству, порядку и условиям 
предоставления социальных услуг; 
‒ привлечение различных государственных и негосударственных 
структур к решению вопросов, касающихся социального обслуживания  
на дому получателей социальных услуг; 
‒ консультированиеграждан по вопросам социального 
обслуживанияи мер социальной поддержки; 
‒ предоставление всем категориям граждандополнительных услуг  
в соответствии с утвержденным перечнем и тарифами; 
‒ организация благотворительных мероприятий, участие 
в благотворительных акциях. 
 От деление во зглавляет заведующий, на значаемыйди ректором Центра. 
Ос новными фу нкциями за ведующего яв ляются: 
‒ контроль, организация и координация деятельности сотрудников 
отделения; 
‒ проведение проверок качества социального обслуживания  
на дому; 
‒ определение объема, видов и форм социального обслуживания  
и мер социальной поддержки, в которых нуждается гражданин  
для преодоления трудной жизненной ситуации и предупреждения  
ее возникновения; 
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‒ проведение инструктажа по охране труда, противопожарной  
и антитеррористической безопасности, соблюдение правил санитарно-
гигиенических норм; 
‒ урегулирование конфликтных ситуаций, владение навыками 
ме диации в социальной сфере; 
‒ осуществление межведомственного взаимодействия  
в вопросах социального обслуживания получателей социальных  
услуг с учреждениями здравоохранения, культуры, образования,  
и их учредителями, а также благотворительными и религиозными 
объединениями общественными организациями; 
‒ проверка и составление отчетности, 
‒ контроль выполненияот делением государственного за дания; 
‒ ведение утвержденной документации в соответствии 
с современными стандартными требованиями к отчетности. 
Со трудники От деления не сут от ветственность за со хранность 
пе рсональных да нных по лучателей со циальныхус луг в со ответствии 
с де йствующим законодательством, не брежное и ха латное от ношение 
к по лучателям со циальных услуг, не добросовестное вы полнение 
до лжностных обязанностей. 
  Со циальное об служивание на до му пр едоставляется От делением 
в со ответствии с По рядком пр едоставления со циальныхус луг в фо рме 
со циального об служивания на до му по ставщиками со циальныхус луг на 
те рритории Ор енбургской области, ут вержденным по становлением 
Пр авительства Ор енбургской об ласти от 31.10.2014г. № 82 6-п 
(с из менениям ивн есенными по становлением Пр авительства Ор енбургской 
об ласти от 08.11.2016г. №7 95-п «О вн есении из менений в по становление 
Пр авительства Ор енбургской об ласти от 21.10.2014г. №8 26-п« О по рядке 
пр едоставления со циальных ус луг по ставщиками со циальных ус луг 
на  те рритории Ор енбургской  области». 
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Со циальные услуги, за ис ключением ср очных со циальных услуг, 
пр едоставляются по лучателям со циальных ус луг в со ответствии  
с ин дивидуальными пр ограммами пр едоставления со циальных ус луг (д алее – 
ин дивидуальная программа), со ставляемыми в порядке, ус тановленном 
ми нистерством со циального ра звития Ор енбургской об ласти (д алее – 
министерство), и ус ловиями до говоров о пр едоставлении со циальных услуг1, 
за ключаемыми ме жду гр ажданами ил и их за конными пр едставителями  
и по ставщиками со циальных ус луг на ос новании тр ебований Фе дерального 
за кона (д алее – до говор о пр едоставлении со циальных услуг)2. 
   По лучатели со циальных ус луг ин формируются об их пр авах  
и обязанностях, о ви дах со циальных услуг, сроках, по рядке и об ус ловиях  
их предоставления, о та рифах на эт и ус луги и об их ст оимости дл я 
по лучателей со циальных ус луг ли бо о во зможности по лучать их бесплатно.  
     Ос нованием о ра ссмотрении во проса о пр едоставлении со циального 
об служивания яв ляется по данное не посредственно в Це нтр в пи сьменной  
ил и эл ектронной фо рме за явление гр ажданина ил и ег о за конного 
пр едставителя о пр едоставлении со циального обслуживания. 
 Ре шение о пр едоставлении со циальных услуг, за ис ключением 
ср очных со циальных услуг, пр инимается по ставщиком со циальных ус луг  
на ос новании сл едующих до кументов3: 
 1) за явление о пр едоставлении со циальных ус луг по ставщиком 
со циальных ус луг; 
                                                          
1 По становление Пр авительства Ор енбургской об ласти от 31.10.2014 №8 26-п « О 
по рядке пр едоставления со циальных ус луг по ставщиками со циальных ус луг на 
те рритории Ор енбургской области». UR L:http:// www.consultant.ru. ( да та об ращения: 
19.05.2019) 
2Ус тав го сударственного бю джетного уч реждения со циального об служивания 
Ор енбургской об ласти «К омплексный це нтр со циального об служивания на селения»  
в Юж ном ок руге г. Оренбурга, ут верждено Ми нистерством со циального ра звития  
в Ор енбургской об ласти от 30.10.2013. Оренбург, 2013. С.17 
3 Пр иказ ми нистерства со циального ра звития Ор енбургской об ласти от 11.12.2014 
№ 61 0 «О б оп ределении по рядка пр едоставления св едений и документов, не обходимых 
дл я пр изнания гр ажданина ну ждающимся в со циальном обслуживании, пе ресмотра 
ин дивидуальной пр ограммы пр едоставления со циальных ус луг». URL:http:// 
www.consultant.ru. ( да та об ращения: 19.05.2019) 
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 2) документ, уд остоверяющий ли чность по лучателя со циальных 
ус луг ил и ег о за конного пр едставителя (в сл учае об ращения за по лучением 
со циальных ус луг за конного пр едставителя); 
 3) документ, по дтверждающий по лномочия за конного 
пр едставителя (в сл учае об ращения за по лучением со циальных ус луг 
за конного пр едставителя); 
 4) уд остоверение ил и ин ой до кумент ус тановленного об разца о 
пр аве на ме ры со циальной по ддержки в со ответствии с за конодательством 
Ро ссийской Фе дерации и за конодательством Ор енбургской об ласти; 
 5) ин дивидуальная пр ограмма по лучателя со циальных ус луг; 
 6) ре шение о пр изнании ну ждаемости. 
До говор о пр едоставлении со циальных ус луг за ключается  
пр и пр едоставлении ин дивидуальной пр ограммы в те чении су ток ме жду 
гр ажданином ил и ег о за конным пр едставителем и по ставщиком со циальных 
услуг. 
 Пр и за ключении до говора гр ажданин до лжен оз накомиться с 
тарифами, пр авилами по ведения и пр едварительно об судив условия, до лжен 
по дписать пи сьменное со гласие на пр едоставление со циальных услуг. 
 Со циальные ус луги в фо рме со циального об служивания на до му 
пр едоставляются гр ажданам на до му бесплатно, а та кже на ус ловиях 
ча стичной ил и по лной оплаты, ко торые оп ределены ин дивидуальной 
программой.  Идивидуальная программа предоставления социальных услуг 
(ИППСУ), является документом, в котором указаны форма социального 
обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 
социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг. 
Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина 
в социальных услугах, пересматривается не реже чем раз в три года1. 
                                                          
1 Фе деральный за кон от 28.12.2013 N 44 2-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О б ос новах 
со циального об служивания гр аждан в Ро ссийской Фе дерации» UR L: 
http://www.consultant.ru. (д ата об ращения: 19.05.2019) 
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Ра змер еж емесячной пл аты за пр едоставление со циальных ус луг  
в фо рме со циального об служивания на до му ра ссчитывается на ос нове 
та рифов на со циальные услуги, но не мо жет пр евышать пя тидесяти 
пр оцентов ра зницы ме жду ве личиной ср еднедушевого до хода гр ажданина 
(с емьи гр ажданина) и пр едельной ве личиной ср еднедушевого до хода дл я 
пр едоставления ус луг бесплатно1. 
 
Рисунок 2. Расчет платы за предоставление социальных услуг 
 
До полнительные услуги, не во шедшие в перечень, ут вержденный 
Законом Ор енбургской об ласти от 31 ок тября 20 14 го да N 26 09/759-V-ОЗ  
"О б ут верждении пе речня со циальных услуг, пр едоставляемых 
по ставщиками со циальных ус луг на те рритории Ор енбургской области",  
а та кже со циальные ус луги в фо рме со циального об служивания на дому, 
пр едоставляемые св ыше норм, ус тановленных стандартом со циальных услуг, 
                                                          
1 Пр иказ ми нистерства со циального ра звития Ор енбургской об ласти от 11.12.2014 
№ 61 0 «О б оп ределении по рядка пр едоставления св едений и документов, не обходимых 
дл я пр изнания гр ажданина ну ждающимся в со циальном обслуживании, пе ресмотра 
ин дивидуальной пр ограммы пр едоставления со циальных ус луг». URL: http:// 
www.consultant.ru. (да та об ращения: 19.05.2019) 
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ок азываются гр ажданам по ставщиками ус луг на ус ловиях по лной оплаты,  
по тарифам, ут вержденным пр иказом ди ректора Центра. 
 Ре шение об ус ловиях пр едоставления со циальных ус луг в фо рме 
со циального об служивания на до му (бесплатно, с ча стичной ил и по лной 
оп латой) в пр еделах норм, ус тановленных ст андартом со циальных услуг,  
и ра змером вз имаемой с гр аждан пл аты пе ресматриваются по ставщиком 
со циальных ус луг пр и ут верждении (и зменении) та рифов на со циальные 
ус луги на оч ередной фи нансовый го д с од новременным пе рерасчетом 
ср еднедушевого до хода граждан, из менении до хода граждан, из менении 
ве личины прожиточного минимума, ус тановленного в Ор енбургской об ласти 
дл я со ответствующих со циально-демографических гр упп населения1.  
Пе рерасчет ус ловий оп латы пр оизводится с пе рвого чи сла месяца, 
сл едующего за месяцем, в ко тором на ступили обстоятельства, ко торые 
по влияли на ус ловия оплаты. 
По лучатель со циальных ус луг об язан со общать по ставщику 
со циальных ус луг об из менении св оих до ходов и до ходов св оей семьи. 
  Ре зультат по сещения и фа кт пр едоставления со циальной ус луги 
ре гистрируется со трудником в «Ак те о пр едоставлении со циальных ус луг  
в фо рме со циального об служивания на до му гражданам, пр изнанным 
ну ждающимися в пр едоставлении со циальных услуг, ус тановленных 
ст андартом со циальных ус луг» и «А кте о пр едоставлении пл атных 
со циальных ус луг»  пр и ка ждом по сещении по лучателей со циальных услуг. 
За тем в ак те вы полненных ра бот по лучатель со циальных ус луг 
ра списывается за пр едоставленные услуги.  
   За фа ктически ок азанные услуги, со трудники по лучают де нежные 
ср едства от по лучателей со циальных ус луг в ср оки ук азанные в от четности 
                                                          
1По становление Пр авительства РФ от 18 ок тября 20 14 г. №1 075 «О б ут верждении 
пр авил оп ределения ср еднедушевого до хода дл я пр едоставления со циальных ус луг 
бесплатно». UR L: http://www.consultant.ru. (д ата об ращения: 19.05.2019) 
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фо рмы ОК УД0504510 (д алее кв итанции) в де нь пр иема де нег  
у по лучателей со циальных ус луг и в эт от же де нь сд ают в ка ссу учреждения.  
 По сещение по лучателей со циальных ус луг на до му со циальными 
ра ботниками дл я ок азания со циальных ус луг ос уществляется в со ответствии 
с  ут вержденными графиками,  со гласно договорам.  
   На вс ех по лучателей со циальных ус луг ве дутся ли чные дела, 
сф ормированные в со ответствии с пр иказами ми нистерства со циального 
ра звития Ор енбургской области, ко торые со держат документы, не обходимые 
по ставщику со циальных ус луг дл я ор ганизации со циального обслуживания. 
 Со циальные ра ботники к по лучателям со циальных ус луг до лжны 
от носиться с уважением, не грубить, не ра зговаривать на по вышенных 
тонах, пр едоставлять св оевременно ин формацию об из менении та рифов  
на со циальные услуги, зн акомить с но выми инструкциями. 
 По лучатели со циальных ус луг об язаны: 
  - пр едоставлять св едения и документы, не обходимые  
дл я пр едоставления со циальных ус луг; пр и из менении по требностей 
св оевременно ин формировать по ставщиков со циальных ус луг; со блюдать 
ус ловия до говора о пр едоставлении со циальных услуг, за ключенного  
с по ставщиком со циальных ус луг; оп лачивать ст оимость пр едоставленных 
со циальных ус луг по гр афику пр и их пр едоставлении за пл ату  
ил и ча стичную плату. 
От деление об язано: 
  - пр едоставлять со циальные ус луги по лучателям со циальных 
ус луг в со ответствии с ин дивидуальными пр ограммами и ус ловиями 
договоров, за ключенных с по лучателями со циальных ус луг ил и их 
за конными пр едставителями; 
  - пр едоставлять бе сплатно в до ступной фо рме по лучателям 
со циальных ус луг ил и их за конным пр едставителям ин формацию  
об их пр авах и обязанностях, о ви дах со циальных услуг, сроках, по рядке  
и об ус ловиях их предоставления, о та рифах на эт и ус луги  
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и об их ст оимости дл я по лучателя со циальных ус луг ли бо о во зможности 
по лучать их бесплатно. 
 В от делении со циального об служивания на до му ОСО № 1 
об служиваются на да нный мо мент 250 по лучателей со циальных услуг, из 
ни х на по лной оп лате – 175 получателей, на бе сплатной ос нове – 75 
по лучателя со циальных услуг.  
Им пр едоставлены ус луги:  
- со циально-бытовые – 3995 услуг, со циально-медицинские - 1948, 
со циально-психологические – 5, со циально-педагогические – 26, 
со циально-правовые – 5, ко ммуникативные – 5 услуг. 
С   уч астием со циальных ра ботников пр оведены сл едующие 
ме роприятия: ко Дн ю по жилого че ловека ко нцерт «З олотая мудрость»,  
в До ме Ку льтуры ко дн ю ин валида по каз фи льма «Г олубое небо», ко Дн ю 
По беды с по мощью во лонтеров бы ла сд елана уб орка пр идомовых 
территорий.  
В но ябре бы ла пр оведена со циальная ак ция «З олотые юб иляры»  
дл я по здравления и вр учения по дарков юб илярам с зо лотой свадьбой, 
со стоящих на со циальном обслуживании.  
Пр ошли об учение ко мпьютерной гр амотности 2 пенсионера. 
В со ответствии с ут вержденным гр афиком бы ли пр оизведены пр оверки 
ра боты со циальных ра ботников по ка честву об служивания гр аждан 
по жилого во зраста в со ответствии с го сударственными и ре гиональными 
ст андартами со циального обслуживания. 
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2.2. Ан ализ ре зультатов эм пирического ис следования пр облем 
ре ализации со циального об служивания гр аждан по жилого во зраста  
на до му в ГБ УСО «К омплексный це нтр со циального об служивания 
на селения» в Юж ном ок руге г. Ор енбурга 
 
  Дл я вы явления пр облем ре ализации со циального об служивания 
гр аждан по жилого во зраста в Го сударственном бю джетном уч реждении 
«Ко млексного це нтра со циального об служивания населения», бы ло 
пр оведено эм пирическое ис следование с по мощью ме тода ин тервью  
и ан кетирование с це лью оп ределения эф фективности пр едоставляемых 
со циальных услуг. Из учалось от ношение по лучателей со циальных ус луг  
к по лучаемой помощи, мн ение об ус лугах и их качестве,  
а та кже же лание ил и во зможности по лучать ка кие – ли бо до полнительные  
ус луги (см. Пр иложение 1) 
Та блица 1. 
 
Ха рактеристика вы боров 
Ха рактеристика вы боров Ра спределение ха рактеристик 
пол женский мужской 
 10 чел. 5 чел. 
возраст 75 -80 лет. 80-85 
Со циальное по ложение:   
инвалиды 5 чел. 2 чел. 
по жилые лю ди 5 чел. 3 чел. 
  
Та ким образом, в оп росе на иболее ак тивно пр иняли уч астие по жилые 




Та блица 2. 
 
«К ак по жилые лю ди уз нали о ра боте «КЦСОН?» 
Ва рианты от ветов Ко личество вы боров 
1. От ра ботника це нтра 8 чел. 
2. Из ра зговора с по лучателями со циальных 
ус луг 
4 чел. 
3. От со седей 3 чел. 
 
Та ким образом, мо жно сказать, чт о со циальные ра ботники за нимаются 
вы явлением лиц пожилого возраста, нуждающихся в социальном 
обслуживании. 
 
Та блица 3. 
«У читыватся ли Ва ши ну жды и по требности теми,  
кт о ок азывает ва м со циальные услуги?» 
Ва рианты от ветов Ко личество вы боров 
1. Уч итываются    13 чел. 
2.Не уч итываются - 
 
Та ким образом, по ложительно от ветили вс е по лучатели  
со циальных услуг. 
Та блица 4. 
«К акие тр удности в об щении вы испытываете?» 
Ва рианты от ветов Ко личество вы боров 
1. За трудненная ре чь 1 чел. 
2. Слабое зр ение 8 чел. 
3. Глухота 2 чел. 
4. Проблемы с па мятью 4 чел. 
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Та ким образом, мо жно сд елать вывод, чт о на иболее бо льшими 
тр удностями в об щении по жилых лю дей яв ляется сл абое зр ение и пр облемы 
с памятью, ме ньшее ко личество ре спондентов вы деляют гл ухоту  
и за трудненную речь. 
Та блица 5. 
«Е сть ли Ва с во зможность вы разить св ои чувства?  
С ке м Вы им и делитесь?» 
Ва рианты от ветов Ко личество вы боров 
1. С со седями 5 чел. 
2. С ро дственниками 4 чел. 
3. С со циальными ра ботниками 5 чел. 
4. Со св оими ро весниками 1 чел. 
 
Та ким образом, бо льшинство опрашиваемых, вы ражают св ои чу вства  
с со седями и с со циальными работниками, с родственниками. 
 
Та блица 6. 
«Ч то яв ляется дл я Ва с са мым це нным в на стоящее время?» 
Ва рианты от ветов Ко личество вы боров 
1. Зд оровье 5 чел. 
2. Внимание вр ачей 3 чел. 
3. Забота со ст ороны со циальных сл ужб 3 чел. 
4. Уважение со ст ороны ро дственников 3 чел. 
5. Материальное бл агополучие 1 чел. 
 
Та ким образом, са мым це нным яв ляется дл я по лучателей со циальных 
ус луг – со стояние здоровья, вн имание врачей, ув ажение со ст ороны 
ро дственников и за бота со ст ороны со циальных служб. 
Вт орым эт апом ис следования ст ало пр оведение ин тервью  
с по лучателями со циальных ус луг Ко мплексного це нтра со циального 
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об служивания на селения в Юж ном ок руге г. Оренбурга, на ходящимся  
на со циальном об служивании на до му (П риложение 2).  
Бы ли вы явлены ка к положительные, та к и не гативные фа кторы  
в пр оцессе ок азания услуг. Ре зультаты ин тервью си стематизированы  
в Пр иложении 3.  
К по ложительным ор ганизационным фа кторам мо жно от нести то, 
су ществует ут верждённый гр афик по сещений ме жду со циальным 
ра ботником и по лучателем со циальных услуг. В ре зультате опроса, бы ло 
выяснено, чт о со циальный ра ботник ок азывает со циальные ус луги 2 ра за в 
неделю. К чи слу та ких ус луг от носятся по купка и до ставка на до м пр одуктов 
питания, по мощь в пр иготовлении пищи, по купка и до ставка на до м 
ле карственных препаратов, оп лата ко ммунальных услуг, мы тье пола, уб орка 
пылесосом.  
Вс е из пе речисленных ус луг яв ляются во стребованными дл я 
респондентов.  
Из не гативных ст орон мо жно вы делить не достаток об щения  
со ст ороны со циального ра ботника из -за ег о за груженности и бо льшого 
ко личества обслуживаемых, чт о со циальный ра ботник не вс егда ус певает 
сд елать вс ё во время ил и же опаздывает, но та кое яв ление мо жно об ъяснить 
тем, чт о у со циальных ра ботников ра зработан не логичный гр афик по сещения 
вс ех св оих кл иентов бе з уч ёта вн ешних факторов, таких, ка к оч ереди в 
магазинах, аптеках, ос обенно на По чте Ро ссии пр и оп лате кв итанций ЖКУ.  
Су ществуют проблемы, ка сающиеся та рифов на ус луги и ок азанием 
до полнительной помощи. 
Оц енивают ра боту со циального ра ботника кл иенты по-разному, кт о-то 
оч ень до волен их работой, а кт о-то не в по лной ме ре уд овлетворён ок азанием 
услуг. Однако, вс е ин тервьюируемые ед инодушны в св оем мн ении о том, чт о 
та кая по мощь оч ень не обходима по жилому населению, он а зн ачительно 
ул учшает жи знедеятельность по жилых граждан.  
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Та блица 7. 
 
Ха рактер пр облем по ок азанию со циальной по мощи на до му 
(п о ре зультатам пр оведенного ин тервью) 
1. Ка к ча сто на вещает Ва с со циальный 
работник?  
По ут вержденному гр афику - 2 ра за  
в не делю 
2. Ка к ча сто Вы пр осите ок азать 
ус лугу из до полнительного пе речня 
пр едлагаемых услуг?  
Об ычно в ле тний пе риод 
(полив огорода, пр ополка) 
3. Ус траивает ли Ва с ва ш со циальный 
работник?  
Да, вс е ус траивает 
4. Ле гко ли Ва м с ни м общаться? Да  
5. Ча сто ли ва м пр иходится 
от кладывать ва шу пр осьбу по же ланию 
со циального работника?  
Ни когда та кого не бы ло 
6. По могает ли ва ш со циальный 
ра ботник от ветить на ин тересующие 
Ва с вопросы, в сф ере со циального 
обслуживания?  
Всегда, оч ень гр амотные ра ботники 
7. Ка к ча сто со циальный ра ботник 
от кладывает к Ва м ви зит по 
сл ожившимся обстоятельствам?  
Оч ень редко, ес ли и откладывает, то 
за тем до рабатывает в др угое уд обное 
дл я на с вр емя 
8. Ка к ча сто в не делю со циальный 
ра ботник за меняет ви зит к Ва м 
ра зговором по телефону?  
Та кого не бы ло 
9. Хотелось бы Ва м чт обы Ва с 
на вещал со циальный ра ботник ка к 
мо жно чаще?  
Конечно 
10. Ваши пр едложения и за мечания в 
ад рес со циального работника.  
За мечаний нет, но хо телось бы, чт обы 
вр емя по сещений бы ло 
пр одолжительным 
 
В хо де бе седы бы ло выяснено, чт о со циальные работники, ко торые 
ок азывают со циальные ус луги са мые лучшие, доброжелательные, и чт о 
бл агодаря та кой сл ужбе по жилые лю ди не брошены.  
Но, не смотря на это, респондент, ка к и лю бой др угой пр едставитель 
ка тегории по жилых граждан, от мечает не достаток об щения со ст ороны 
со циального ра ботника из -за ег о за груженности и бо льшого ко личества 
обслуживаемых. 
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Ка чество ра боты ГБ УСО «К ЦСОН» Юж ного ок руга г. Ор енбурга по 
со циальному об служиванию гр аждан по жилого во зраста мо жно вы явить по 
дв ум линиям, с то чки зр ения по жилых – кл иентов це нтра и с то чки зр ения 
сп ециалистов по со циальной работе.  
В ре зультате пр оведенного ис следования мо жно сф ормулировать 
вы вод о том, чт о со циальной ра боте  с гр ажданами по жилого и ст арческого 
во зраста мо жно по ставить по ложительную оценку, ус луги ок азываемые 
це нтром со циального об служивания во стребованы по жилыми лю дьми и са м 
це нтр фу нкционирует эф фективно по уд овлетворению по требностей и ну жд 
по жилых людей. Пр оведение ис следования ус луг и ос обенностей 
со циального об служивания обнаружило, чт о вы работавшиеся фо рмы 
со циального об служивания ак туальны в на стоящее время. Вз гляды и оц енки 
ре спондентов об услугах, ок азываемых от делениями це нтра со циального 
обслуживания, го ворят о до вольно вы соком ур овне де ятельности эт их 
подразделений, о те х вопросах, ко торые не обходимо разрешать.  
Пр оанализировав от веты на эт и вопросы, мо жно сд елать вывод,  
чт о, бо льшинство по жилых гр аждан уд овлетворены ка чеством со циального 
об служивания на дому. 
Пр оведенное на ми ан кетирование со циальных работников, 
за нимающихся об служиванием гр аждан по жилого и ст арческого возраста, 
да ет ин формацию о со циальных работниках, ка к о хо роших сотрудниках. 
Ре зультаты ан кетирования по зволяют со ставить ан ализ ра боты  
по об служиванию по жилых гр аждан в целом, да ет пр едставление о 
са мооценке со циальных работников. По ре зультатам пр оведенного ан ализа 
мо жно сд елать вы вод об ус пешности по ставленной ра боты с кадрами. Чт о 
яв ляется са мым гл авным кр итерием дл я ра звития це нтра по ок азанию 
со циального об служивания и со циальной за щите гр ажданам по жилого и 
ст арческого возраста.  
В ра мках ме тода ан кетирования – бы ли пр оанкетированы 15 
со циальных ра ботников ( пр иложение 3 ) 
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Ри сунок 3. Ст епень уд овлетворенности вы бранной пр офессией 
со циального ра ботника 
Бо льшая ча сть ре спондентов (3 из 15 ) ответили, чт о ск орее 
удовлетворены, вы бранной профессией, че м не удовлетворены, 12 че ловек 
по лностью уд овлетворены вы бранной профессией. 
Та кже ре спондентам бы л за дан во прос: «Н азовите трудности,  
с ко торыми ва м пр иходится ст алкиваться в ра боте (т яжелый фи зический 
труд, ча стые пс ихологические нагрузки, не обеспеченность ка нцелярскими 
принадлежностями, ча стая см ена обслуживаемых, сл ожность об щения с 
коллегами, за ведующей отделением, вы сокие требования, ча стые об ращения 
кл иентов за по мощью во вн ерабочее время?» (р исунок 2).  
В хо де ин тервью выяснилось, чт о вс е оп рошенные со циальные 
ра ботники в ко личестве 15 человек, отметили, чт о ед инственная тр удность  
в ра боте – тя желый фи зический труд. 
Ра спределение от ветов ре спондентов на во прос «С читаете ли вы 
не обходимым пр ойти переподготовку, по вышение квалификации, 
ор ганизовать об учающие семинары?» вы глядит сл едующим об разом 
(« таблица 8»). 
Та блица 8 
Ра спределение от ветов ре спондентов на во прос «С читаете ли вы 
не обходимым пр ойти переподготовку, по вышение квалификации, 
ор ганизовать об учающие семинары?» 
Ва рианты от ветов Ко личество вы боров 




Нет 4 чел. 
За трудняюсь от ветить 1 чел. 
 
Аб солютное бо льшинство ре спондентов (1 0 чел.) вы брало ва риант 
«Н еобходимость пр ойти переподготовку, по вышение квалификации, 
ор ганизовать об учающие семинары», а 4 че ловека – вы брало от вет – нет. 
Та ким образом, со циальная ра бота в ГБ УСО «К ЦСОН» Юж ного ок руга 
ор ганизована на до статочно вы соком ур овне с уч етом со циально-
демографических по казателей района.  
Однако, в хо де ис следования бы ли вы явлены проблемы, ко торые 
тр ебуют решения.  
На на ш вз гляд не обходимо: 
- ре шить пр облему бо льшой за груженности со циальных работников, 
вс ледствие че го ул учшиться ка чество ок азываемых ус луг; 
- сп ециалистам ра зработать Пр ограмму ин дивидуального по дхода к 
оп ределению ну ждаемости и уд овлетворению по требностей гр аждан 
по жилого во зраста и ин валидов в со циальных услугах, чт о по зволит 
со вершенствовать ор ганизацию пр оцесса со циального об служивания 
по жилых и ин валидов в му ниципальном образовании.  
- вн едрять в св оей ра боте ин новационные пр актики со циального 
обслуживания, ко торые по зволили бы оп еративно ре шать во зникающие 
пр облемы по жилых лю дей и инвалидов.  
В из меняющемся об ществе ин новационный пр оцесс сп особствует 
до стижению пр актических ре зультатов по та ким приоритетам, 
ка к об еспечение бе зопасных ус ловий дл я по жилых людей, по вышение 
ка чества жи зни и со хранение са мостоятельности в по жилом во зрасте че рез 







По жилые и ст арые лю ди пр едставляют со бой ос обую ка тегорию 
населения, ко торая кр айне не однородна по во зрастным и др угим 
характеристикам. Он и больше, че м кто-либо, ну ждаются в по ддержке и 
участии.  
Им енно в св язи с да нными об стоятельствами по жилые лю ди ка к ос обая 
со циальная гр уппа ну ждаются в по вышенном вн имании об щества и 
го сударства и пр едставляют со бой сп ецифический об ъект со циальной ра бот 
лю ди пожилого, ст арческого во зраста од ни из на иболее со циально уя звимых 
групп, и по этому ос обенно ну ждаются в ра зличных ви дах по стоянной 
по мощи (материальной, психологической, медицинской, юридической), 
поддержке, защите.  
Со циальная ра бота с ни ми яв ляется пр иоритетной и об язательной дл я 
гр уппы со циальной помощи, пр иобретает ха рактер со провождения и да же 
ко мплексного об служивания с пр ивлечением врачей, психологов, 
пр едставителей ме стных ор ганов со циальной за щиты населения1. Пр и эт ом 
не обходимо учитывать, чт о не которые из со циальных пр облем ли чностного 
ур овня (инвалидность, ст арость) по об ъективным причинам, ра зрешить 
ок ончательно невозможно, по этому ме роприятия со циальной ра боты до лжны 
бы ть до полнены пс ихологической по мощью по из менению от ношения  
к ни м ок ружающих и по иску во зможностей дл я са мокомпенсации  
и са мореализации в сл ожившихся обстоятельствах. Эт ому сп особствует 
со циальная работа. 
С 1 ян варя 20 15 го да вс тупил в си лу Фе деральный За кон от 28.12.2013 
№ 44 2-ФЗ «О б ос новах со циального об служивания гр аждан в Ро ссийской 
Федерации», он за меняет со бой фе деральные за коны от 2 ав густа 19 95 го да 
                                                          
1 Со циальная ра бота с по жилыми людьми./под ре дакцией В.Н.Курбатова, М. 2013. 
С.35 
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№ 12 2-ФЗ «О со циальном об служивании гр аждан по жилого во зраста  
и ин валидов» и от 10 де кабря 19 95 го да № 19 5-ФЗ «О б ос новах со циального 
об служивания на селения в РФ». 
За коном оп ределяются ос новные пр инципы со циального 
обслуживания, ут очняется со держание ря да ос новных понятий, пр именяемых 
в сф ере со циального обслуживания, оп ределяются фо рмы со циального 
обслуживания, ви ды со циальных ус луг и ус ловия их предоставления, 
пр инципы фи нансового об еспечения де ятельности ор ганизаций со циального 
обслуживания. 
 Со циальное об служивание на до му граждан, пр изнанных 
ну ждающимися в со циальном обслуживании, ос уществляется пу тем 
пр едоставления им со циальных услуг, не обходимых дл я уд овлетворения 
ос новных жи зненных потребностей, в со ответствии с пе речнем со циальных 
услуг, пр едоставляемых по ставщиками со циальных ус луг в Ор енбургской 
области, а та кже оказания, по их желанию, до полнительных со циальных 
услуг, не вх одящих в на званный перечень. 
В от делении со циального об служивания на до му ра ционализирована 
де ятельность со циальных работников. Внедряется, и пр итом ве сьма успешно, 
но вая си стема ко мандной ра боты по ос уществлению ух ода на дому. 
Пр едоставляемые ус луги в бо льшей ст епени со ответствуют ин дивидуальным 
по требностям человека, ст али бо лее ра знообразными и эффективными. 
Ре гулярно пр оводятся оп росы с по мощью анкет, ко торые да ют 
ин формацию о том, на сколько кл иенты уд овлетворены пе ременами  
в об служивании и ка к оц енивают ег о эффективность. На бо льшие 
по тенциальные во зможности эт ой пр ограммы об ратили вн имание вс е 
ор ганизаторы со циального об служивания по жилых лю дей и эксперты,  
проекта. 
В эт ой си стеме ещ е до вольно мн огое не совершенно. Но мо жно  
с ув еренностью сказать, чт о це нтры со циального об служивания  
и со циальные ра ботники ну жны по жилым людям. Та к же лю ди по жилого 
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во зраста ну жны на м: их пр ойденный жи зненный опыт, их оп тимизм  
и ув еренность в том, чт о вс е ул адится и бу дет лу чше — вс е эт о на м 
необходимо, чт обы не за быть дл я че го и ра ди че го мы жи вем на Земле. 
Та ким образом, за дачей вс его об щества и со циальных работников,  
в частности, яв ляется сд елать так, чт обы у по жилого че ловека не во зникло 
чу вство отчужденности, ненужности. И эт ого мо жно достичь, ок ружив 
че ловека те плом и заботой, да в ем у во зможность ма ксимально ре ализовать 
св ой ду ховный и ин теллектуальный потенциал. 
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Пр иложение 1 
 
Ув ажаемый респондент! Мы из учаем мн ение гр аждан по жилого 
во зраста и ин валидов о со циальном об служивании в Ко мплексном це нтре 
со циального об служивания населения. Пр едлагаем Ва м пр инять уч астие  
в опросе. 
Ан кета анонимна, ре зультаты оп роса бу дут ис пользованы  
в об общенном виде. Пр очитайте вопрос, по дчеркните (о бведите) по рядковый 
но мер ответа, ко торый от ражает Ва ше мн ение ил и на пишите св ой вариант. 








III.  Уч итываются ли Ва ши ин дивидуальные пр едпочтения пр и 
ок азании Ва м со циальные услуги? 
1. Учитываются  
2. Не уч итываются 
IV. Уд овлетворены ли Вы ка чеством по лучаемых услуг? 
1. Да 
2. Нет  
V. Хо тели бы Вы чт о-либо изменить? 
1. Да 
2. Нет  
VI. Ка кие услуги, на Ва ш взгляд, не обходимо дополнить? 
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1. Тр анспортные ус луги 
2. Ор ганизация ку льтурных ме роприятий 
3. Ус луги па рикмахера 
4. Ус луги юр иста 
5. Ре монт об уви и од ежды 
6. Те лефон до верия 
7. Те лефон «Г орячая ли ния» по во просам о по рядке 
пр едоставления ус луг 
8. Др угое __ __________________________________ 
 
Сообщите, пожалуйста, не которые св едения о себе. 
VII. Ва ш по л:   
1. Мужской 
2. Женский 
VIII. Ск олько Ва м по лных лет? __ ________ (н апишите) 
 















Пр иложение 2 
ГИ Д-ИНТЕРВЬЮ ДЛ Я ПО ЛУЧАТЕЛЕЙ СО ЦИАЛЬНЫХ УС ЛУГ 
ПО ЖИЛОГО ВО ЗРАСТА ГБ УСО «К ЦСОН ЮЖ НОГО ОК РУГА 
Г.ОРЕНБУРГА 
 
Ув ажаемый респондент, Ва м пр едлагается от ветить на во просы  
дл я ис следования на те му «О рганизация со циальной ра боты с гр ажданами 
по жилого во зраста в ус ловиях ГБ УСО «К ЦСОН Юж ного ок руга 
г.Оренбурга.  
Оп рос анонимный, фа милию и им я ук азывать не нужно. Вс е Ва ши 
от веты бу дут ис пользованы то лько в да нном исследовании, 
ко нфиденциальность гарантируется.  
1. Ка к ча сто на вещает Ва с со циальный работник?  
2. Ка к ча сто Вы пр осите ок азать ус лугу из до полнительного пе речня 
пр едлагаемых услуг?  
3. Ус траивает ли Ва с ва ш со циальный работник?  
4. Ле гко ли Ва м с ни м общаться? 
5. Ча сто ли ва м пр иходится от кладывать ва шу пр осьбу по же ланию 
со циального работника?  
6. По могает ли ва ш со циальный ра ботник от ветить на ин тересующие 
Ва с вопросы, в сф ере со циального обслуживания?  
7. Ка к ча сто со циальный ра ботник от кладывает к Ва м ви зит по 
сл ожившимся обстоятельствам?  
8. Ка к ча сто в не делю со циальный ра ботник за меняет ви зит к Ва м 
ра зговором по телефону?  
9.Хотелось бы Ва м чт обы Ва с на вещал со циальный ра ботник ка к 
мо жно чаще?  
10.Ваши пр едложения и за мечания в ад рес со циального работника. 
__ ________________________________________________________________ 
Бо льшое сп асибо за уч астие в опросе! 
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Пр иложение 3 
АНКЕТА 
 
Здравствуйте! Мы пр оводим ис следование пр облем со циального 
об служивания на дому. В да нной ан кете мы бы хо тели уз нать у ва с то, ка к 
пр оисходит ок азание ва ми со циальной по мощи на до му ин валидам и 
гр ажданам по жилого возраста, и с ка ким тр удностями вы ст алкиваетесь в 
работе. 
1. По ка ким пр ичинам вы вы брали да нную ра боту (о тметьте вс е по дходящие 
ва рианты): 
1) нр авится со держание ра боты 
2) ус траивает ур овень оп латы тр уда 
3) уд обный гр афик ра боты 
4) от сутствует др угая бо лее по дходящая ра бота 
5) хо чу по могать лю дям 
2. Уд овлетворены ли вы в це лом св оей работой? 
1) да 
2) ск орее да, че м не т 
3) ск орее нет, че м да 
4) не т 
5) за трудняюсь от ветить 
3. На сколько вы уд овлетворены сл едующими ха рактеристиками св оей 
ра боты: 
  да ск орее 
да, че м 
не т 
Ск орее 
нет, че м 
да 
нет за трудняюсь 
от ветить 
1. ха рактер тр уда 1 2 3 4 5 
2. гр афик ра боты 1 2 3 4 5 
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3. пс ихологическая 
на пряженность ра боты 
1 2 3 4 5 
4. фи зический тр уд 1 2 3 4 5 
5. об щение  
с по допечными 
1 2 3 4 5 
6. об щение с ко ллегами 1 2 3 4 5 
7, на личие вс ех 
ма териалов 
1 2 3 4 5 
4. Ка ковы ва ши пл аны на будущее? 
1) пр одолжить ра ботать со циальным ра ботником 
2) см енить ме сто ра боты в бл ижайшее вр емя 
3) ис кать др угое ме сто ра боты 
5. Сч итаете ли вы не обходимым пр ойти переподготовку, по вышение 
квалификации, ор ганизовать об учающие семинары? 
1) да 
2) не т 
3) за трудняюсь от ветить 
6. Какие, на ва ш взгляд, во просы не обходимо из учать и ра ссматривать в хо де 
переподготовки, по вышения кв алификации и ко нсультаций 
сп ециалистов (о тметьте вс е по дходящие ва рианты): 
1) ме дицина 
2) во зрастные ос обенности пс ихологии по жилых лю дей 
3) ос обенности об щения с пр естарелыми лю дьми 
4) ок азание пе рвой ме дицинской по мощи ли цам по жилого во зраста 
5) те ория со циальной ра боты 
6) ме ры со циальной по ддержки на селения 
7) за конодательство о со циальном об служивании 
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8) но вые ме тоды со циального об служивания 
7. Ск олько че ловек в на стоящее вр емя на ходится на ва шем об служивании 
(н апишите): __ _____ человек. 
8. Ск олько че ловек в ср еднем вы по сещаете в те чение од ного дн я: __ ______ 
человек. 
9. Ск олько ра з в ср еднем в те чение не дели вы по сещаете 
об служиваемых: __ _______ раз. 
10. Ск олько вр емени в ср еднем дл ится од но по сещение: _____ч. _______мин. 
11. Ск олько вр емени в ср еднем в те чение дн я вы тр атите на вы полнение 
ус луг вн е до ма об служиваемого (у кажите за траты вр емени на пр иобретение 
пр одуктов питания, ле карств и др. ус луги): __ ______ ча сов________ минут. 
12. На зовите трудности, с ко торыми ва м пр иходится ст алкиваться в ра боте 
(о тметьте вс е по дходящие ва рианты): 
1) тя желый фи зический тр уд 
2) ча стые пс ихологические на грузки 
3) не обеспеченность ка нцелярскими пр инадлежностями 
4) ча стая см ена об служиваемых 
5) сл ожность об щения с коллегами, за ведующей от делением 
6) сл ожности об щения и ко нфликты с кл иентами 
7) не достаток зн аний 
8) вы сокие тр ебования 
9) ча стые об ращения кл иентов за по мощью во вн ерабочее вр емя 
13. По делите вс ех граждан, ко торых вы обслуживаете, по гр уппам в 
со ответствии с тем, на сколько хо рошо ск ладываются у ва с с ни ми 
отношения, и ук ажите чи сленность ка ждой гр уппы (н апишите чи сленность 
об служиваемых по ка ждой строке, пр ичем су мма ук азанных зн ачений 
до лжна бы ть ра вна значению, ук азанному в пр едыдущем во просе): 
1) оч ень хо рошо __ ____ че ловек 
2) хо рошо __ ____ че ловек 
3) но рмально __ ____ че ловек 
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4) пл охо __ ____ че ловек 
5) оч ень пл охо __ ____ че ловек 
14. Ка ким об разом вы до бираетесь до об служиваемых ча ще всего? 
1) на св оем ав томобиле 
2) на та кси 
3) на ве лосипеде 
4) пе шком 
5) на ко рпоративной ма шине 
15. Ка к вы от носитесь к ин новационным фо рмам ра боты (например, 
бр игадный метод, ус луга  – «т ревожная кнопка», аутсорсинг)? 
По левые да нные: 
Возраст –___________ 




о пр едоставлении со циальных ус луг на до му 
 
г. Ор енбург                                  «_ _»  _________20 1___ г. 
№ __ ____________  
 
Го сударственное бю джетное уч реждение со циального об служивания Ор енбургской 
об ласти «К омплексный це нтр со циального об служивания на селения» в Юж ном ок руге г. 
Оренбурга, им енуемое в да льнейшем «Исполнитель», в ли це ди ректора Ми хайлиной 
Ир ины Юрьевны, де йствующего на ос новании Устава, с од ной стороны, и Ив анов Ив ан 
Ив анович, им енуемый в да льнейшем «Заказчик», па спорт №_ ______ с________, ке м 
вы дан __________, да та вы дачи _______, пр оживающая по ад ресу: 
__ ______________________ с др угой стороны, со вместно им енуемые в да льнейшем 
Сторонами, за ключили на стоящий До говор о нижеследующем. 
 
I. Пр едмет До говора 
 
1. За казчик поручает, а Ис полнитель об язуется ок азать со циальные ус луги 
За казчику на ос новании ин дивидуальной пр ограммы пр едоставления со циальных ус луг 
Заказчика, вы данной в ус тановленном по рядке (д алее  – Услуги, ин дивидуальная 
программа), ко торая яв ляется не отъемлемой ча стью на стоящего договора, а За казчик 
об язуется оп лачивать ук азанные Услуги, за ис ключением случаев, ко гда 
за конодательством о со циальном об служивании гр аждан в Ро ссийской Фе дерации 
пр едусмотрено пр едоставление со циальных ус луг бесплатно. 
2.  Пр едоставление За казчику со циальных ус луг ос уществляется в со ответствии с 
По рядком пр едоставления со циальных услуг, ут вержденным Пр авительством 
Ор енбургской об ласти в фо рме со циального об служивания на дому. 
3. Ср оки и ус ловия пр едоставления ко нкретной Ус луги ус танавливаются в 
со ответствии со ср оками и условиями, пр едусмотренными дл я пр едоставления 
со ответствующих Ус луг ин дивидуальной пр ограммой от _____________. № _________, и 
в со гласованном Ст оронами ви де яв ляются пр иложением к на стоящему Договору. 
4. Ме сто ок азания Ус луг: _______________.  
5. По ре зультатам ок азания Ус луг Ис полнитель пр едставляет За казчику ак т о 
пр едоставлении со циальных услуг, по дписанный Исполнителем, в 2 экземплярах, 
со ставленный по форме, со гласованной Сторонами, ко торый яв ляется не отъемлемой 
ча стью на стоящего договора. 
II. Вз аимодействие Ст орон 
6. Ис полнитель об язан: 
а) пр едоставлять За казчику Ус луги на длежащего ка чества в со ответствии с 
по рядком пр едоставления со циальных услуг, ут вержденным Пр авительством 
Ор енбургской области, а та кже ин дивидуальной пр ограммой и на стоящим До говором; 
б) пр едоставлять бе сплатно в до ступной фо рме За казчику (з аконному 
пр едставителю За казчика) ин формацию о ег о пр авах и обязанностях, о ви дах Услуг, 
ко торые ок азываются Заказчику, сроках, по рядке и об ус ловиях их предоставления, о 
та рифах на эт и Услуги, их ст оимости дл я За казчика ли бо о во зможности по лучения их 
бе сплатно; 
в) ис пользовать ин формацию о За казчике в со ответствии с ус тановленными 
за конодательством Ро ссийской Фе дерации о пе рсональных да нных тр ебованиями о 
за щите пе рсональных да нных; 
г) об еспечивать со хранность ли чных ве щей и це нностей За казчика; 
д) св оевременно и в пи сьменной фо рме ин формировать За казчика об из менении 
по рядка и ус ловий пр едоставления Услуг, ок азываемых в со ответствии с на стоящим 
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Договором, а та кже их оп латы в сл учае из менения пр едельной ве личины ср еднедушевого 
до хода дл я пр едоставления со циальных ус луг бесплатно, ус тановленной за коном су бъекта 
Ро ссийской Фе дерации; 
е) ве сти уч ет Услуг, ок азанных За казчику; 
ж) ис полнять ин ые об язанности в со ответствии с на стоящим До говором и но рмами 
де йствующего законодательства. 
7. Ис полнитель им еет пр аво: 
а) от казать в пр едоставлении Ус луг За казчику в сл учае на рушения им ус ловий 
на стоящего Договора, а та кже в сл учае во зникновения у Заказчика, по лучающего Ус луги 
в ст ационарной фо рме со циального обслуживания, ме дицинских противопоказаний, 
ук азанных в за ключении уп олномоченной ме дицинской ор ганизации; 
б) тр ебовать от За казчика со блюдения ус ловий на стоящего До говора; 
в) по лучать от За казчика ин формацию (сведения, документы), не обходимые дл я 
вы полнения св оих об язательств по на стоящему Договору. В сл учае не представления ли бо 
не полного пр едставления За казчиком та кой ин формации (сведений, документов), 
Ис полнитель вп раве пр иостановить ис полнение св оих об язательств по на стоящему 
До говору до пр едоставления тр ебуемой ин формации (сведений, до кументов); 
г) в од ностороннем по рядке из менить ра змер оп латы Услуг, ус тановленный  
в ра зделе II I на стоящего Договора, в сл учае из менения ср еднедушевого до хода За казчика 
и (и ли) пр едельной ве личины ср еднедушевого до хода дл я пр едоставления со циальных 
ус луг бесплатно, ус тановленной за коном су бъекта Ро ссийской Федерации, та рифов на 
со циальные услуги, ус тановленные де йствующим законодательством, из вестив об эт ом 
пи сьменно За казчика в те чение 2 ка лендарных дн ей со дн я та ких изменений. 
8. Ис полнитель не вп раве пе редавать ис полнение об язательств по на стоящему 
До говору тр етьим лицам. 
9. За казчик (з аконный пр едставитель За казчика) об язан: 
1)  со блюдать ср оки и ус ловия на стоящего До говора; 
2)  пр едставлять в со ответствии с но рмативными пр авовыми ак тами 
Ор енбургской об ласти св едения и документы, не обходимые дл я пр едоставления Услуг, 
пр едусмотренные по рядком пр едоставления со циальных услуг, ут вержденным 
Пр авительством Ор енбургской области, а та кже св едения и до кументы дл я ра счета 
ср еднедушевого до хода и оп ределения пр едельной ст оимости до говора в це лях 
ре ализации Фе дерального закона от 28 де кабря 2013 г. № 44 2 –ФЗ «О б ос новах 
со циального об служивания гр аждан в Ро ссийской Фе дерации» в со ответствии с 
Правилами оп ределения ср еднедушевого до хода дл я пр едоставления со циальных ус луг 
бесплатно, ут вержденными по становлением Пр авительства Ро ссийской Фе дерации от 18 
ок тября 2014 г. № 10 75 (С обрание за конодательства Ро ссийской Федерации, 2014, № 43, 
ст. 59 10); 
3) св оевременно ин формировать Ис полнителя об из менении обстоятельств, 
об условливающих по требность в пр едоставлении Услуг, вл ияющих на ра змер 
ср еднедушевого до хода За казчика; 
4) оп лачивать Ус луги в об ъеме и на условиях, ко торые пр едусмотрены 
на стоящим До говором  – в сл учае пр едоставления со циальных ус луг за плату, в то м чи сле 
ча стичную; 
5) ин формировать в пи сьменной фо рме Ис полнителя о во зникновении 
(и зменении) обстоятельств, вл екущих из менение (р асторжение) на стоящего До говора; 
6) ув едомлять в пи сьменной фо рме Ис полнителя об от казе от по лучения Услуг, 
пр едусмотренных на стоящим До говором; 
7) со блюдать по рядок пр едоставления со циальных услуг, со ответствующий 
фо рме со циального об служивания; 
8) со общать Ис полнителю о вы явленных на рушениях по рядка пр едоставления 
со циальных услуг, ут вержденного уп олномоченным ор ганом го сударственной вл асти 
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работниками, пр едоставляющими со циальные ус луги; 
9) на ходиться до ма в дн и и часы, оп ределенные гр афиком по сещения со циальным 
работником, в сл учае от сутствия до ма оп овещать об эт ом со циального ра ботника ил и 
за ведующего от делением заранее, не ме нее че м за од ин де нь; 
10) об еспечивать бе спрепятственный до пуск со циального ра ботника в жи лое 
помещение, а та кже на пр идомовую те рриторию (о ткрывать за совы ка литок (дверей), 
уб ирать со бак и т.п.); 
11) пр инимать вс е пр едоставленные ус луги с ли чной ро списью в ак тах 
пр едоставления со циальных ус луг пр и ка ждом их ок азании; 
12) бе режно от носиться и хр анить вс ю до кументацию по пр едоставлению 
со циальных ус луг на до му (и ндивидуальную программу, до говоры и др.); 
13) пр едупредить со циального ра ботника ил и за ведующего от делением  
в пи сьменной ил и эл ектронной фо рме о пр ибытии тр удоспособных ро дственников ил и 
ин ых ли ц на пе риод бо лее че м 21 ка лендарный день. ув ажительно от носиться  
к со циальному ра ботнику и др угим ра ботникам уч реждения; 
14) Ка тегорически за прещается:  
а) пр оявлять по от ношению к со циальному ра ботнику рукоприкладство, 
се ксуальное домогательство, ск вернословие и ос корбление;  
б) на ходиться в со стоянии ал когольного опьянения, по д во здействием 
на ркотических и пс ихотропных средств, ес ли эт о не яв ляется не обходимым дл я 
по ддержания жи зненно ва жных фу нкций ор ганизма Заказчика.  
 
10. За казчик (з аконный пр едставитель За казчика) им еет пр аво: 
а) на по лучение бе сплатно в до ступной фо рме ин формации о св оих пр авах и 
обязанностях, ви дах Услуг, ко торые бу дут ок азаны За казчику в со ответствии с 
ин дивидуальной программой, сроках, по рядке и ус ловиях их предоставления, о та рифах 
на эт и Услуги, их ст оимости дл я За казчика; 
б) по требовать ра сторжения на стоящего До говора пр и на рушении Ис полнителем 
ус ловий на стоящего Договора. 
 
III. Ст оимость Услуг, ср оки и по рядок их оп латы  
11. Со циальные ус луги пр едоставляются За казчику  на ус ловиях по лной оп латы в 
размере______________. в месяц.  
12. Пр и пр едоставлении со циальных услуг, пр едусмотренных ин дивидуальной 
программой, ст оимость Ус луг со ставляет __ ___________ в месяц.   
13. За казчик ос уществляет оп лату Ус луг еж емесячно не по зднее 5- го чи сла месяца, 
сл едующего за расчетным, пу тем вн есения на личных де нежных ср едств в ка ссу 
Ис полнителя ли чно ли бо работника, пр едоставляющего со циальные ус луги и 
по дтверждается квитанцией, ли бо бе зналичным пе речислением де нежных ср едств на 
ра счетный сч ет Исполнителя, за ис ключением ес ли За казчику пр едоставляются ус луги 
бесплатно.  
14. В сл учае из менения ср еднедушевого до хода За казчика и (и ли) пр едельной 
ве личины ср еднедушевого до хода дл я пр едоставления со циальных ус луг бесплатно, 
ус тановленной за коном су бъекта Ро ссийской Федерации, ус ловий пр едоставления и 
оп латы со циальных услуг, ут верждения (и зменения) та рифов на со циальные ус луги на 
оч ередной фи нансовый год, со гласно по становлению Пр авительства Ор енбургской 
об ласти от 31 ок тября 20 14года № 82 7-п «О б ут верждении по рядка ут верждения та рифов 
на со циальные ус луги на ос новании по душевых но рмативов фи нансирования со циальных 
ус луг в Ор енбургской области», ст оимость до говора пересматривается, о че м  
Ис полнитель ув едомляет об эт ом За казчика в те чение не ме нее че м за 2 ка лендарных дн ей 
со дн я из менения обстоятельств, ук азанных в да нном пункте.  
IV. Ос нования пр иостановления ок азания  
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со циальных ус луг по До говору 
15. Ис полнитель пр иостанавливает ок азание со циальных ус луг За казчику по 
На стоящему До говору пр и: 
а) вр еменном от сутствии За казчика по ме сту по стоянного жи тельства (в св язи с 
вы ездом на отдых, со держанием по д стражей, са наторно-курортным ил и ст ационарным 
ле чением) - на пе риод та кого от сутствия; 
б) на пе риод не обходимого ле чения пр и вы явлении у За казчика алкоголизма, 
наркомании, пс ихических за болеваний ли бо ин фекционных заболеваний, пе редающихся 
бы товым пу тем; 
в) не оплате За казчиком со циальных ус луг по Договору, по длежащих оплате, - на 
пе риод до по лного по гашения за долженности по оп лате; 
г) на пе риод пр ебывания по ме сту жи тельства За казчика ро дственников ил и др угих 
лиц, сп особных ос уществлять действия, ра вные со циальным услугам, пр едусмотренным 
ин дивидуальной пр ограммой пр едоставления со циальных ус луг; 
 
д) пр иостановлении де ятельности Ис полнителя в порядке, пр едусмотренном 
Ко дексом об ад министративных пр авонарушениях Ро ссийской Федерации, - на пе риод 
та кого приостановления. 
 
V. Ос нования из менения и ра сторжения До говора  
16. Условия, на ко торых за ключен на стоящий Договор, мо гут бы ть из менены ли бо 
по со глашению Сторон, ли бо в со ответствии с де йствующим за конодательством 
Ро ссийской Федерации. 
17. На стоящий До говор мо жет бы ть ра сторгнут по со глашению Сторон. По 
ин ициативе од ной из Ст орон на стоящий До говор мо жет бы ть ра сторгнут по основаниям, 
пр едусмотренным де йствующим за конодательством Ро ссийской Федерации. 
18. Ис полнитель в од ностороннем по рядке им еет пр аво ра сторгнуть на стоящий 
До говор пр и на рушении За казчиком ус ловий пр едусмотренных в по дпунктах 1-5, 9-11, 14 
пу нкта 9 на стоящего До говора и пр авил по ведения гражданина, по лучающего ус луги на 
дому. 
19. На стоящий До говор сч итается ра сторгнутым со дн я пи сьменного ув едомления 
Ис полнителем За казчика об от казе от ис полнения на стоящего Договора, ес ли ин ые ср оки 
не ус тановлены на стоящим Договором. 
 
VI. От ветственность за не исполнение ил и не надлежащее 
ис полнение об язательств по До говору  
20. Ст ороны не сут от ветственность за не исполнение ил и не надлежащее ис полнение 
об язательств по на стоящему До говору в со ответствии с за конодательством Ро ссийской 
Федерации. 
VII. Ср ок де йствия До говора и др угие ус ловия 
21. На стоящий До говор вс тупает в си лу и де йствует до 23.11.2020 г. 
22. До говор со ставлен в дв ух экземплярах, им еющих ра вную юр идическую силу. 
 




Го сударственное бю джетное 
уч реждение со циального 
об служивания Ор енбургской об ласти 
«К омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения» в Юж ном 
ок руге г.Оренбурга (Г БУСО «К ЦСОН» 
в Юж ном ок руге г. Оренбурга) 
 
Ад рес: 460051, г. Оренбург, 
пр.Гагарина, д.43 А 
ИН Н 56 10157435 /К ПП 56 1001001 
ОГ РН 11 35658035754 
л.сч. 04 3 11 01 80 
р/сч. 40 601810700003000001 
в От делении Ор енбург 






па спорт: №_ _______ с __ ___________ 
ке м вы дан __ __________________________ 
да та вы дачи __ ________________________ 
Гр ажданство: Ро ссия 
Ад рес пр оживания_______________________ 
 
____________________ /_____________ ____________________ /_______________ 






















Ми нистерство со циального ра звития Ор енбургской об ласти  
(н аименование органа, уп олномоченного на со ставление ин дивидуальной пр ограммы пр едоставления со циальных ус луг) 
 
Ин дивидуальная пр ограмма пр едоставления со циальных ус луг 
 
30.12.2017 № __ _______ 
(д ата со ставления)  
 
1. Фамилия, имя, от чество __ ______________________________ 
2. По л М 3. Да та ро ждения __________ 
4. Ад рес ме ста жи тельства:  
по чтовый ин декс ______ го род (р айон)  
нас.пункт Городище улица ________ до м № _____ 
корпус  квартира 1 телефон  
5. Ад рес ме ста ра боты:  
по чтовый ин декс  го род (р айон)  
улица  до м №  телефон  
6. Серия, но мер па спорта ил и да нные ин ого документа, уд остоверяющего личность, да та 
вы дачи эт их документов, на именование вы давшего ор гана: Па спорт гр ажданина Ро ссии 
№       с.      вы дан _______________. 
7. Ад рес эл ектронной по чты (п ри на личии) . 
8. Ин дивидуальная пр ограмма пр едоставления со циальных ус луг 
ра зработана повторно,(нужное по дчеркнуть) на ср ок до : 30.12.2020 г. 
9. Фо рма (ф ормы) со циального об служивания: Со циальное об служивание на до му;  




На именование со циально-бытовой 









ия ус луги 
Ср ок 
пр едоставлен





1 Мы тье полов, по крытых ма сляной 
краской, линолеумом, ке рамической 
пл иткой и др. (С оциальное 
об служивание на до му) 
33 кв.м 4 ра з(а) в 
ме сяц 
   
2 Су хая уб орка (с метание пы ли с 
ме бели и па утины со ст ен) 
(С оциальное об служивание на 
до му) 
2 кв.м 4 ра з(а) в 
ме сяц 
   
3 Уб орка пы лесосом (С оциальное 
об служивание на до му) 
10 кв.м 4 ра з(а) в 
ме сяц 
   
4 Вы нос му сора (С оциальное 
об служивание на до му) 
1 ус луга 4 ра з(а) в 
ме сяц 
   
5 Вы нос жи дких от ходов 
(С оциальное об служивание на 
до му) 
1 ус луга 8 ра з(а) в 
ме сяц 
   
6 По купка за сч ет ср едств по лучателя 
со циальных ус луг и до ставка на до м 
пр одуктов пи тания (С оциальное 
об служивание на до му) 
1 
до ставка 
8 ра з(а) в 
ме сяц 
   
7 По купка за сч ет ср едств по лучателя 
со циальных ус луг и до ставка на до м 
пр омышленных то варов пе рвой 
1 
до ставка 
1 ра з(а) в 
ме сяц 
   
 65 
не обходимости (С оциальное 
об служивание на до му) 
8 По купка за сч ет ср едств по лучателя 
со циальных ус луг и до ставка на до м 
ле карственных средств, из делий 
ме дицинского на значения по 
за ключению вр ачей (р асстояние до 
ап теки до 500 метров) (С оциальное 
об служивание на до му) 
1 
до ставка 
1 ра з(а) в 
ме сяц 
   
9 Оп лата за сч ет ср едств по лучателя 
со циальных ус луг жи лищно-
коммунальных ус луг и ус луг св язи 
(С оциальное об служивание на 
до му) 
1 ус луга 1 ра з(а) в 
ме сяц 




На именование со циально-
медицинской ус луги и фо рмы 








ия ус луги 
Ср ок 
пр едоставлен





1 Вы зов вр ача на до м к по лучателю 
ус луг (С оциальное об служивание 
на до му) 
1 ус луга 1 ра з(а) в 
ме сяц 
   
2 Из мерение ар териального да вления 
(С оциальное об служивание на 
до му) 
1 ус луга 4 ра з(а) в 
ме сяц 
   
3 Вы явление и от слеживание 
из менений со стояния зд оровья 
гр ажданина по вн ешнему ви ду и 
са мочувствию (С оциальное 
об служивание на до му) 
1 ус луга 4 ра з(а) в 
ме сяц 
   
11. Ус ловия пр едоставления со циальных ус луг: по ставщик со циальных услуг, пр и 
ок азании ус луг с уч етом фо рм со циального обслуживания, со блюдает ус ловия 
пр едоставления со циальных ус луг в со ответствии с по становлением Пр авительства 
Ор енбургской об ласти от 31.10.2014 №8 26-п «О по рядке пр едоставления со циальных 
ус луг по ставщиками со циальных ус луг на те рритории Ор енбургской об ласти» 
12. Пе речень ре комендуемых по ставщиков со циальных ус луг 
На именование по ставщика со циальных 
ус луг 
Ад рес ме ста на хождения 





со циальных ус луг 
(телефоны, ад рес 
эл ектронной по чты 
и т.п.) 
Пр имер уч реждения со ц об служивания Россия, Ор енбургская обл,  
 
 
Ор енбургская об ластная ор ганизация 
об щероссийской об щественной ор ганизации 
ин валидов "в сероссийское ор дена тр удового 
кр асного зн амени об щество сл епых" 
460000, Россия, 
Ор енбургская обл, г. 
Оренбург, ул. 
Профсоюзная, д. 16 
Тел.: +7 (3 532) 77 -
49-82 





Ор енбургское ре гиональное от деление 
об щероссийской об щественной ор ганизации 
ин валидов "в сероссийское об щество 
гл ухих" 
460000, Россия, 
Ор енбургская обл, г. 
Оренбург, ул. 
Комсомольская, д. 16 
Тел.: +7-3532-77-
58-91, 56-01-35, 56 -
00-37 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в ор енбургском 
ра йоне 
460018, Россия, 
Ор енбургская обл, г. 
Оренбург, ул. Ст епана 
Разина, д. ДО М 20 9 




Ав тономная не коммерческая ор ганизация 
«ц ентр со циального об служивания 
на селения «б лагодарю» 
460021, Россия, 
Ор енбургская обл, г. 
Оренбург, ул. Мало-





Ав тономная не коммерческая ор ганизация 
"д иаконический це нтр "п рикосновение" 
460026, Россия, 
Ор енбургская обл, г. 








Ав тономная не коммерческая ор ганизация 
по пр офилактике со циально зн ачимых 
за болеваний "н овая жи знь" 
460000, Россия, 
Ор енбургская обл, г. 
Оренбург, ул. Кирова, д. 30, 
кв. 14 
Тел.: +7-3532-46-




Ав тономное не коммерческая ор ганизация 
по со циальной реабилитации, пр офилактике 
со циально-значимых за болеваний и 
со действию фо рмирования зд орового 
об щества "з абота и ух од" 
460041, Россия, 
Ор енбургская обл, мкр. 
по селок им Куйбышева, ул. 
Тенистая, д. 33 




Ор енбургская об ластная ор ганизация 
об щероссийской об щественной ор ганизации 
"в сероссийское об щество ин валидов" 
460048, Россия, 
Ор енбургская обл, г. 
Оренбург, пр-кт. Победы, д. 
170, кор. 1 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в юж ном ок руге 
г. Ор енбурга 
460051, Россия, 
Ор енбургская обл, г. 
Оренбург, пр-кт. Гагарина, 
д. ДО М 43 А 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в се верном ок руге 
г. Ор енбурга 
460052, Россия, 
Ор енбургская обл, г. 
Оренбург, ул. Салмышская, 
д. ДО М 19 /3 




Ор енбургская об ластная об щественная 
ор ганизация ин валидов "ш кола не зависимой 
жи зни" 
460040, Россия, 
Ор енбургская обл, г. 
Оренбург, ул. 53 Линия, д. 
27 
Тел.: +7 -3532-70-
31-30 / +7 -3532-77-
60-21 





Го сударственное ав тономное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в г. Бу зулуке и 
бу зулукском ра йоне 
461040, Россия, 
Ор енбургская обл, г. 
Бузулук, ул. Кирова, д. 
ДО М 26 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в ку рманаевском 
ра йоне 
461060, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Ку рманаевский р-н, с. 
Курманаевка, ул. Суворова, 
д. ДО М 9 




Го сударственное ав тономное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в то цком ра йоне 
461131, Россия, 
Ор енбургская обл, То цкий 
р-н, с. Тоцкое, ул. 
Терешковой, д. 1 
Тел.: +7 -353-49-2-
18-88 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в 
кр асногвардейском ра йоне 
461150, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Кр асногвардейский р-н, с. 
Донское, ул. Рабочая, д. 
ДО М 25 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в та шлинском 
ра йоне 
461170, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Та шлинский р-н, с. Ташла, 
ул. Хлебная, д. ДО М 4 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в 
но восергиевском ра йоне 
461200, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Но восергиевский р-н, п. 
Новосергиевка, ул. 
Краснопартизанская, д. 
ДО М 20 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в пе револоцком 
ра йоне 
461263, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Пе револоцкий р-н, п. 
Переволоцкий, ул. 
Ленинская, д. 86 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в бе ляевском 
ра йоне 
461330, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Бе ляевский р-н, с. Беляевка, 
ул. Ленинская, д. ДО М 1" Е" 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в ил екском 
ра йоне 
461350, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Ил екский р-н, с. Илек, ул. 
Чапаевская, д. ДО М 23 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
461420, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Ад рес эл. по чты: 
kc son_sk@mail.orb.
 68 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в са кмарском 
ра йоне 
Са кмарский р-н, с. 
Сакмара, ул. Советская, д. 
ДО М 3 
ru 
 
Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в ша рлыкском 
ра йоне 
461450, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Ша рлыкский р-н, с. 
Шарлык, ул. Мира, д. ДО М 
19 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в г. Со ль-илецке 
461504, Россия, 
Ор енбургская обл, Со ль-
Илецкий р-н, г. Соль-
Илецк, ул. Сорокинская, д. 
ДО М 13 4 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в ак булакском 
ра йоне 
461550, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Ак булакский р-н, п. 
Акбулак, ул. Кирова, д. 
ДО М 34 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в г.бугуруслане и 
бу гурусланском ра йоне 
461630, Россия, 
Ор енбургская обл, г. 
Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 
ДО М 10 1 
 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в се верном 
ра йоне 
461640, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Се верный р-н, с. Северное, 
ул. Советская, д. ДО М 16 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в ас екеевском 
ра йоне 
461710, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Ас екеевский р-н, с. 
Асекеево, ул. Советская, д. 
14 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в г. Аб дулино 
461744, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Аб дулинский р-н, г. 
Абдулино, ул. 
Коммунистическая, д. ДО М 
17 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в по номаревском 
ра йоне 
461780, Россия, 
Ор енбургская обл, 
По номаревский р-н, с. 
Пономаревка, ул. 
Советская, д. ДО М 93 




Го сударственное ав тономное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в гр ачевском 
ра йоне 
461800, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Гр ачевский р-н, с. 
Грачевка, ул. Майская, д. 
ДО М 24 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
461830, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Ал ександровский р-н, с. 




об служивания на селения" в 
ал ександровском ра йоне 
Александровка, ул. 
Маяковского, д. ДО М 6 
 
Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в ма твеевском 
ра йоне 
461880, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Ма твеевский р-н, с. 
Матвеевка, ул. Уральская, 
д. ДО М 6 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в г.сорочинске 
461900, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Со рочинский р-н, г. 
Сорочинск, ул. Войкова, д. 
ДО М 9 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в пе рвомайском 
ра йоне 
461980, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Пе рвомайский р-н, п. 
Первомайский, ул. 
Гагарина, д. ДО М 2 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в тю льганском 
ра йоне 
462010, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Тю льганский р-н, п. 
Тюльган, ул. Ленина, д. 
ДО М 19 
 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в ок тябрьском 
ра йоне 
462030, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Ок тябрьский р-н, с. 
Октябрьское, ул. Заводская, 
д. ДО М 3 
Тел.: 8( 35330)22-1-
38 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в са ракташском 
ра йоне 
462100, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Са ракташский р-н, п. 
Саракташ, пер. Заводской, 
д. ДО М 13 Б 




Го сударственное бю джетное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в г. Ку вандыке 
462243, Россия, 
Ор енбургская обл, 
Ку вандыкский р-н, г. 
Кувандык, ул. 
Оренбургская, д. ДО М 22 




Го сударственное ав тономное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти "к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения" в г. Ме дногорске 
462274, Россия, 
Ор енбургская обл, г. 
Медногорск, ул. Советская, 
д. ДО М 12 




Ав тономная не коммерческая ор ганизация 
«ц ентр со циального об служивания гр аждан 
ор енбургской об ласти «з абота» 
462351, Россия, 
Ор енбургская обл, г. 
Новотроицк, ул. Зеленая, д. 
77, кв. 58 
Тел.: +7 -905-883-
21-40 
Ад рес эл. по чты: 
za bota_ano@mail.ru 
 
Го сударственное ав тономное уч реждение 
со циального об служивания ор енбургской 
об ласти «к омплексный це нтр со циального 
об служивания на селения» в г. Но вотроицке 
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С содержанием индивидуальной программы предоставления социальных услуг согласен: 
_________________________ /________________________ 
(подпись получателя социальных услуг) (расшифровка подписи) 
  
  
Лицо, уполномоченное на подписание 
индивидуальной программы  
предоставления социальных услуг 
уполномоченного органа  
субъекта Российской Федерации  
 
  
















По жилые и ст арыелю дипр едставляютсо бойос обуюка тегорию 
населения, ко тораякр айнене однородна по во зрастным и др угим 
характеристикам. Он и больше, че м кто-либо, ну ждаютсяв по ддержке и 
участии.  
Им енно в св язи с 
да ннымиоб стоятельствамипо жилыелю дика кос обаясо циальнаягр уппану ждаю
тся в по вышенномвн иманииоб щества и го сударства и 
пр едставляютсо бойсп ецифическийоб ъектсо циальнойра ботлю ди пожилого, 
ст арческогово зрастаод ни из на иболеесо циальноуя звимых групп, и 
по этомуос обеннону ждаются в ра зличныхви дахпо стояннойпо мощи 
(материальной, психологической, медицинской, юридической), поддержке, 
защите.  
Со циальнаяра бота с ни мияв ляетсяпр иоритетной и 
об язательнойдл ягр уппысо циальной помощи, 
пр иобретаетха рактерсо провождения и да жеко мплексногооб служивания с 
пр ивлечением врачей, психологов, 
пр едставителейме стныхор гановсо циальнойза щиты населения1. 
Пр иэт омне обходимо учитывать, чт оне которые из 
со циальныхпр облемли чностногоур овня (инвалидность, ст арость) по 
об ъективным причинам, ра зрешитьок ончательно невозможно, 
по этомуме роприятиясо циальнойра ботыдо лжныбы тьдо полненыпс ихологичес
койпо мощью по из менениюот ношения 
к ни мок ружающих и по искуво зможностейдл яса мокомпенсации 
и са мореализации в сл ожившихся обстоятельствах. 
Эт омусп особствуетсо циальная работа. 
                                                          
1Со циальнаяра бота с по жилымилюдьми./под ре дакциейВ.Н.Курбатова, М. 2013. 
С.35 
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С 1 ян варя20 15го давс тупил в си луФе деральныйЗа кон от 28.12.2013 
№ 44 2-ФЗ«О бос новахсо циальногооб служиваниягр аждан в Ро ссийской 
Федерации», он за меняетсо бойфе деральныеза коны от 2 ав густа19 95го да 
№ 12 2-ФЗ «О со циальномоб служиваниигр ажданпо жилогово зраста 
и ин валидов» и от 10 де кабря19 95го да № 19 5-
ФЗ«О бос новахсо циальногооб служиванияна селения в РФ».[YUN3] 
За кономоп ределяютсяос новныепр инципысо циального обслуживания, 
ут очняетсясо держаниеря даос новных понятий, пр именяемых в 
сф ересо циального обслуживания, оп ределяютсяфо рмысо циального 
обслуживания, ви дысо циальныхус луг и ус ловия их предоставления, 
пр инципыфи нансовогооб еспеченияде ятельностиор ганизацийсо циального 
обслуживания. 
 Со циальноеоб служивание на до муграждан,пр изнанныхну ждающимися в 
со циальном обслуживании, ос уществляетсяпу темпр едоставления им 
со циальных услуг, не обходимыхдл яуд овлетворенияос новныхжи зненных 
потребностей, в со ответствии с пе речнемсо циальных услуг, 
пр едоставляемыхпо ставщикамисо циальныхус луг в Ор енбургской области, а 
та кже оказания, по их желанию,до полнительныхсо циальных услуг, не 
вх одящих в на званный перечень. 
В от делениисо циальногооб служивания на 
до мура ционализированаде ятельностьсо циальных работников. Внедряется, и 
пр итомве сьма успешно, но ваяси стемако манднойра боты по 
ос уществлениюух ода на дому. Пр едоставляемыеус луги в 
бо льшейст епенисо ответствуютин дивидуальнымпо требностям человека, 
ст алибо леера знообразными и эффективными. 
Ре гулярнопр оводятсяоп росы с по мощью анкет, 
ко торыеда ютин формацию о том, 
на сколькокл иентыуд овлетвореныпе ременами 
в об служивании и ка коц ениваютег о эффективность. На 
бо льшиепо тенциальныево зможностиэт ойпр ограммыоб ратиливн иманиевс еор 
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ганизаторысо циальногооб служиванияпо жилыхлю дей и эксперты,  
проекта. 
В эт ойси стемеещ едо вольномн огое не совершенно. Но мо жно 
с ув еренностью сказать, чт оце нтрысо циальногооб служивания 
и со циальныера ботникину жныпо жилым людям. Та к же 
лю дипо жилогово зрастану жнына м: их пр ойденныйжи зненный опыт, их 
оп тимизм 
и ув еренность в том, чт овс еул адится и бу детлу чше — вс еэт она м необходимо, 
чт обы не за бытьдл яче го и ра диче го мы жи вем на Земле. 
Та ким образом, за дачейвс егооб щества и со циальных работников,  
в частности, яв ляетсясд елать так, чт обы у по жилогоче ловека не 
во зниклочу вство отчужденности, ненужности. И эт огомо жно 
достичь,ок руживче ловекате плом и заботой, 
да вем уво зможностьма ксимальноре ализоватьсв ойду ховный и 
ин теллектуальный потенциал. 
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Пр иложение 1 
 
Ув ажаемый респондент! Мы из учаеммн ениегр ажданпо жилогово зраста 
и ин валидов осо циальномоб служиваниив 
Ко мплексномце нтресо циальногооб служивания населения. 
Пр едлагаемВа мпр инятьуч астие 
в опросе. 
Ан кета анонимна, ре зультатыоп росабу дутис пользованы 
в об общенном виде. Пр очитайте вопрос, 
по дчеркните(о бведите)по рядковыйно мер ответа, 
ко торыйот ражаетВа шемн ениеил ина пишитесв ой вариант. 








XI. Уч итываются ли 
Ва шиин дивидуальныепр едпочтенияпр иок азанииВа мсо циальные 
услуги? 
3. Учитываются  
4. Не уч итываются 
XII. Уд овлетворены лиВы ка чествомпо лучаемых услуг? 
3. Да 
4. Нет  
XIII. Хо тели бы Вы чт о-либо изменить? 
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3. Да 
4. Нет  
XIV. Ка кие услуги, на Ва ш взгляд, не обходимо дополнить? 
9. Тр анспортныеус луги 
10. Ор ганизацияку льтурныхме роприятий 
11. Ус лугипа рикмахера 
12. Ус лугиюр иста 
13. Ре монтоб уви и од ежды 
14. Те лефондо верия 
15. Те лефон«Г орячаяли ния» по во просам о 
по рядкепр едоставленияус луг 
16. Др угое__ __________________________________ 
 
Сообщите, пожалуйста, не которыесв едения о себе. 
XV. Ва шпо л: 
3. Мужской 
4. Женский 
XVI. Ск олькоВа мпо лных лет? __ ________(н апишите) 
 








Пр иложение 2 
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ГИ Д-
[YUN4]ИНТЕРВЬЮДЛ ЯПО ЛУЧАТЕЛЕЙСО ЦИАЛЬНЫХУС ЛУГПО ЖИЛ
ОГОВО ЗРАСТАГБ УСО«К ЦСОНЮЖ НОГООК РУГА Г.ОРЕНБУРГА 
 
Ув ажаемый респондент, Ва мпр едлагаетсяот ветить на во просы 
дл яис следования на те му«О рганизациясо циальнойра боты с 
гр ажданамипо жилогово зраста в 
ус ловияхГБ УСО«К ЦСОНЮж ногоок ругаг.Оренбурга.  
Оп рос анонимный, фа милию и им яук азывать не нужно. 
Вс еВа шиот ветыбу дутис пользованыто лько в да нном исследовании, 
ко нфиденциальность гарантируется.  
1. Ка кча стона вещаетВа ссо циальный работник?  
2. Ка кча сто Вы пр оситеок азатьус лугу из 
до полнительногопе речняпр едлагаемых услуг?  
3. Ус траивает ли Ва сва шсо циальный работник?  
4. Ле гко ли Ва м с ни м общаться? 
5. Ча сто ли ва мпр иходитсяот кладыватьва шупр осьбу по 
же ланиюсо циального работника?  
6. По могает ли ва шсо циальныйра ботникот ветить на ин тересующиеВа с 
вопросы, в сф ересо циального обслуживания?  
7. Ка кча стосо циальныйра ботникот кладывает к Ва мви зит по 
сл ожившимся обстоятельствам?  
8. Ка кча сто в не делюсо циальныйра ботникза меняетви зит к 
Ва мра зговором по телефону?  
9.Хотелось бы Ва мчт обыВа сна вещалсо циальныйра ботникка кмо жно 
чаще?  
10.Ваши пр едложения и за мечания в ад рессо циального работника. 
__ ________________________________________________________________ 
Бо льшоесп асибо за уч астие в опросе! 
 





пр оводимис следованиепр облемсо циальногооб служивания на дому. В 
да ннойан кете мы бы хо телиуз нать у ва с то, 
ка кпр оисходиток азаниева мисо циальнойпо мощи на до муин валидам и 
гр ажданампо жилого возраста, и с ка кимтр удностями вы ст алкиваетесь в 
работе. 
1. По ка кимпр ичинам вы 
вы бралида ннуюра боту(о тметьтевс епо дходящиева рианты): 
1) нр авитсясо держаниера боты 
2) ус траиваетур овеньоп латытр уда 
3) уд обныйгр афикра боты 
4) от сутствуетдр угаябо леепо дходящаяра бота 
5) хо чупо могатьлю дям 
2.Уд овлетворены ли вы в це ломсв оей работой? 
1) да 
2) ск орее да, че мне т 
3) ск орее нет, че м да 
4) не т 
5) за трудняюсьот ветить 
3. На сколько вы уд овлетворенысл едующимиха рактеристикамисв оейра боты: 
  да ск орее 
да, 
че мне т 
Ск орее 
нет, 
че м да 
нет за трудняюсьот ветить 
1. ха рактертр уда 1 2 3 4 5 
2. гр афикра боты 1 2 3 4 5 
3. пс ихологическая 1 2 3 4 5 
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на пряженностьра боты 
4. фи зическийтр уд 1 2 3 4 5 
5. об щение 
с по допечными 
1 2 3 4 5 
6. об щение с ко ллегами 1 2 3 4 5 
7, на личиевс ехма териалов 1 2 3 4 5 
4. Ка ковыва шипл аны на будущее? 
1) пр одолжитьра ботатьсо циальнымра ботником 
2) см енитьме стора боты в бл ижайшеевр емя 
3) ис катьдр угоеме стора боты 
5. Сч итаете ли вы не обходимымпр ойти переподготовку, по вышение 
квалификации, ор ганизоватьоб учающие семинары? 
1) да 
2) не т 
3) за трудняюсьот ветить 
6. Какие, на ва ш взгляд, во просыне обходимоиз учать и ра ссматривать в хо де 
переподготовки, по вышениякв алификации и 
ко нсультацийсп ециалистов (о тметьтевс епо дходящиева рианты): 
1) ме дицина 
2) во зрастныеос обенностипс ихологиипо жилыхлю дей 
3) ос обенностиоб щения с пр естарелымилю дьми 
4) ок азаниепе рвойме дицинскойпо мощили цампо жилогово зраста 
5) те ориясо циальнойра боты 
6) ме рысо циальнойпо ддержкина селения 
7) за конодательство о со циальномоб служивании 
8) но выеме тодысо циальногооб служивания 
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7. Ск олькоче ловекв на стоящеевр емяна ходится на 
ва шемоб служивании(н апишите): __ _____ человек. 
8. Ск олькоче ловек в ср еднем вы по сещаете в те чениеод ногодн я: __ ______ 
человек. 
9. Ск олькора з в ср еднем в те чениене дели вы 
по сещаетеоб служиваемых: __ _______ раз. 
10. Ск ольковр емени в ср еднемдл итсяод нопо сещение:_____ч. _______мин. 
11. Ск ольковр емени в ср еднем в те чениедн я вы тр атите на 
вы полнениеус лугвн едо маоб служиваемого (у кажитеза тратывр емени на 
пр иобретениепр одуктов питания, ле карств и др. 
ус луги):__ ______ча сов________ минут. 
12. На зовите трудности, с ко торымива мпр иходитсяст алкиваться в 
ра боте(о тметьтевс епо дходящиева рианты): 
1) тя желыйфи зическийтр уд 
2) ча стыепс ихологическиена грузки 
3) не обеспеченностька нцелярскимипр инадлежностями 
4) ча стаясм енаоб служиваемых 
5) сл ожностьоб щения с коллегами, за ведующейот делением 
6) сл ожностиоб щения и ко нфликты с кл иентами 
7) не достатокзн аний 
8) вы сокиетр ебования 
9) ча стыеоб ращениякл иентов за по мощью во вн ерабочеевр емя 
13. По делитевс ех граждан, ко торых вы обслуживаете, по гр уппам в 
со ответствии с тем, на сколькохо рошоск ладываются у ва с с ни ми отношения, 
и ук ажитечи сленностька ждойгр уппы (н апишитечи сленностьоб служиваемых 
по ка ждой строке, пр ичемсу ммаук азанныхзн аченийдо лжнабы тьра вна 
значению, ук азанному в пр едыдущемво просе): 
1) оч еньхо рошо__ ____че ловек 
2) хо рошо__ ____че ловек 
3) но рмально__ ____че ловек 
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4) пл охо__ ____че ловек 
5) оч еньпл охо__ ____че ловек 
14. Ка кимоб разом вы до бираетесь до об служиваемыхча ще всего? 
1) на св оемав томобиле 
2) на та кси 
3) на ве лосипеде 
4) пе шком 
5) на ко рпоративнойма шине 
15. Ка к вы от носитесь к ин новационнымфо рмамра боты (например, 
бр игадный метод, ус луга –«т ревожная кнопка», аутсорсинг)? 
По левые[YUN5]да нные: 
Возраст –___________ 




о пр едоставлениисо циальныхус луг на до му 
 
г. Ор енбург«_ _»  _________20 1___г. 
№__ ____________ 
 
Го сударственноебю джетноеуч реждениесо циальногооб служиванияОр енбургскойоб 
ласти«К омплексныйце нтрсо циальногооб служиванияна селения» в Юж номок руге г. 
Оренбурга, им енуемое в да льнейшем «Исполнитель», в ли цеди ректораМи хайлинойИр ины 
Юрьевны,де йствующего на ос новании Устава, с од ной стороны, 
иИв ановИв анИв анович,им енуемый в да льнейшем «Заказчик», па спорт№_ ______ 
с________,ке мвы дан __________, да тавы дачи_______, пр оживающая по 
ад ресу:__ ______________________ сдр угойстороны,со вместноим енуемые в да льнейшем 
Сторонами, за ключилина стоящийДо говор о нижеследующем. 
 
I. Пр едметДо говора 
 
6. За казчик поручает, а 
Ис полнительоб язуетсяок азатьсо циальныеус лугиЗа казчику на 
ос нованииин дивидуальнойпр ограммыпр едоставлениясо циальныхус лугЗаказчика, 
вы данной в ус тановленномпо рядке(д алее – Услуги, ин дивидуальная программа), 
ко тораяяв ляетсяне отъемлемойча стьюна стоящего договора, а 
За казчикоб язуетсяоп лачиватьук азанные Услуги, за ис ключением случаев, 
ко гдаза конодательством о со циальномоб служиваниигр аждан в 
Ро ссийскойФе дерациипр едусмотренопр едоставлениесо циальныхус луг бесплатно. 
7. Пр едоставлениеЗа казчикусо циальныхус лугос уществляется в со ответствии с 
По рядкомпр едоставлениясо циальных услуг, 
ут вержденнымПр авительствомОр енбургскойоб ласти в фо рмесо циальногооб служивания 
на дому. 
8. Ср оки и ус ловияпр едоставленияко нкретнойУс лугиус танавливаютсяв 
со ответствии со ср оками и условиями, 
пр едусмотреннымидл япр едоставлениясо ответствующихУс лугин дивидуальнойпр ограммо
й от _____________.№ _________, и в 
со гласованномСт оронамиви деяв ляютсяпр иложением к на стоящему Договору. 
9. Ме стоок азанияУс луг: _______________.  
10. По ре зультатамок азанияУс лугИс полнительпр едставляетЗа казчикуак т о 
пр едоставлениисо циальных услуг, по дписанный Исполнителем, в 2 экземплярах, 
со ставленный по форме, со гласованной Сторонами, 
ко торыйяв ляетсяне отъемлемойча стьюна стоящего договора. 
II. Вз аимодействиеСт орон 
6. Ис полнительоб язан: 
а) пр едоставлятьЗа казчикуУс лугина длежащегока чества в со ответствии с 
по рядкомпр едоставлениясо циальных услуг, ут вержденнымПр авительствомОр енбургской 
области, а та кжеин дивидуальнойпр ограммой и на стоящимДо говором; 
б) пр едоставлятьбе сплатно в 
до ступнойфо рмеЗа казчику(з аконномупр едставителюЗа казчика)ин формацию о ег опр авах 
и обязанностях, о ви дах Услуг, ко торыеок азываются Заказчику, сроках, по рядке и об 
ус ловиях их предоставления, о та рифах на эт и Услуги, их ст оимостидл яЗа казчикали бо о 
во зможностипо лучения их бе сплатно; 
в) ис пользоватьин формациюо За казчике в со ответствии с 
ус тановленнымиза конодательствомРо ссийскойФе дерации о 
пе рсональныхда нныхтр ебованиями о за щитепе рсональныхда нных; 
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г) об еспечиватьсо хранностьли чныхве щей и це нностейЗа казчика; 
д) св оевременно и в пи сьменнойфо рмеин формироватьЗа казчика об 
из менениипо рядка и ус ловийпр едоставления Услуг, ок азываемых в со ответствии с 
на стоящимДоговором, а та кже их оп латы в 
сл учаеиз мененияпр едельнойве личиныср еднедушевогодо ходадл япр едоставлениясо циальн
ыхус луг бесплатно, ус тановленнойза кономсу бъектаРо ссийскойФе дерации; 
е) ве стиуч ет Услуг, ок азанныхЗа казчику; 
ж) ис полнятьин ыеоб язанностив со ответствии с на стоящимДо говором и 
но рмамиде йствующего законодательства. 
7. Ис полнительим еетпр аво: 
а) от казать в пр едоставленииУс лугЗа казчику в сл учаена рушения им 
ус ловийна стоящего Договора, а та кже в сл учаево зникновения у Заказчика, 
по лучающегоУс луги в ст ационарнойфо рмесо циального обслуживания, ме дицинских 
противопоказаний, ук азанных в за ключенииуп олномоченнойме дицинскойор ганизации; 
б) тр ебоватьот За казчикасо блюденияус ловийна стоящегоДо говора; 
в) по лучатьот За казчикаин формацию (сведения, документы), 
не обходимыедл явы полнениясв оихоб язательств по на стоящему Договору. В 
сл учаене представленияли боне полногопр едставленияЗа казчикомта койин формации 
(сведений, документов), Ис полнительвп равепр иостановитьис полнениесв оихоб язательств 
по на стоящемуДо говору до пр едоставлениятр ебуемойин формации (сведений, 
до кументов); 
г)в од ностороннемпо рядкеиз менитьра змероп латы Услуг, ус тановленный 
в ра зделеII Iна стоящего Договора, в сл учаеиз мененияср еднедушевогодо ходаЗа казчика и 
(и ли)пр едельнойве личиныср еднедушевогодо ходадл япр едоставлениясо циальныхус луг 
бесплатно, ус тановленнойза кономсу бъектаРо ссийской Федерации, та рифов на 
со циальные услуги, ус тановленныеде йствующим законодательством, из вестив об 
эт омпи сьменноЗа казчика в те чение 2 ка лендарныхдн ей со дн ята ких изменений. 
8. Ис полнитель не вп равепе редаватьис полнениеоб язательств по 
на стоящемуДо говорутр етьим лицам. 
9. За казчик(з аконныйпр едставительЗа казчика)об язан: 
15) со блюдатьср оки и ус ловияна стоящегоДо говора; 
16) пр едставлять в со ответствии с 
но рмативнымипр авовымиак тамиОр енбургскойоб ластисв едения и документы, 
не обходимыедл япр едоставления Услуг, 
пр едусмотренныепо рядкомпр едоставлениясо циальных услуг, 
ут вержденнымПр авительствомОр енбургской области, а та кжесв едения и 
до кументыдл яра счетаср еднедушевогодо ходаи оп ределенияпр едельнойст оимостидо говора 
в це ляхре ализацииФе деральногозакона от 28 де кабря 2013 г. № 44 2 –
ФЗ«О бос новахсо циальногооб служиваниягр аждан в Ро ссийскойФе дерации» в 
со ответствии с 
Правиламиоп ределенияср еднедушевогодо ходадл япр едоставлениясо циальныхус луг 
бесплатно, ут вержденнымипо становлениемПр авительстваРо ссийскойФе дерации от 18 
ок тября 2014 г. № 10 75(С обраниеза конодательстваРо ссийской Федерации, 2014, № 43, ст. 
59 10); 
17) св оевременноин формироватьИс полнителя об из менении обстоятельств, 
об условливающихпо требность в пр едоставлении Услуг, вл ияющих на 
ра змерср еднедушевогодо ходаЗа казчика; 
18) оп лачиватьУс луги в об ъеме и на условиях, 
ко торыепр едусмотренына стоящимДо говором – в сл учаепр едоставлениясо циальныхус луг 
за плату, в то мчи слеча стичную; 
19) ин формировать в пи сьменнойфо рмеИс полнителя о во зникновении(и зменении) 
обстоятельств, вл екущихиз менение(р асторжение)на стоящегоДо говора; 
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20) ув едомлять в пи сьменнойфо рмеИс полнителя об от казе от по лучения Услуг, 
пр едусмотренныхна стоящимДо говором; 
21) со блюдатьпо рядокпр едоставлениясо циальных услуг, 
со ответствующийфо рмесо циальногооб служивания; 
22) со общатьИс полнителю о 
вы явленныхна рушенияхпо рядкапр едоставлениясо циальных 
услуг,ут вержденногоуп олномоченнымор ганомго сударственнойвл астиработниками,пр едос
тавляющимисо циальныеус луги; 
23) на ходитьсядо ма в дн и и часы, 
оп ределенныегр афикомпо сещениясо циальнымработником, 
всл учаеот сутствиядо маоп овещать об 
эт омсо циальногора ботникаил иза ведующегоот делением заранее, не ме неече мза од инде нь; 
24) об еспечиватьбе спрепятственныйдо пусксо циальногора ботника в жи лое 
помещение, а та кже на пр идомовуюте рриторию(о ткрыватьза совыка литок (дверей), 
уб иратьсо бак и т.п.); 
25) пр иниматьвс епр едоставленныеус луги с ли чнойро списью в 
ак тахпр едоставлениясо циальныхус лугпр ика ждом их ок азании; 
26) бе режноот носиться и хр анитьвс юдо кументацию по 
пр едоставлениюсо циальныхус луг на до му(и ндивидуальную программу, до говоры и др.); 
27) пр едупредитьсо циальногора ботникаил иза ведующегоот делением 
в пи сьменнойил иэл ектроннойфо рме о 
пр ибытиитр удоспособныхро дственниковил иин ыхли ц на пе риодбо леече м 21 ка лендарный 
день. ув ажительноот носиться 
к со циальномура ботнику и др угимра ботникамуч реждения; 
28) Ка тегорическиза прещается: 
а) пр оявлять по от ношению к со циальномура ботнику рукоприкладство, 
се ксуальное домогательство, ск вернословие и ос корбление; 
б) на ходитьсяв со стоянииал когольного опьянения, по дво здействиемна ркотических 
и пс ихотропных средств, ес лиэт о не 
яв ляетсяне обходимымдл япо ддержанияжи зненнова жныхфу нкцийор ганизма Заказчика.  
 
10. За казчик(з аконныйпр едставительЗа казчика)им еетпр аво: 
а) на по лучениебе сплатно в до ступнойфо рмеин формации о св оихпр авах и 
обязанностях, ви дах Услуг, ко торыебу дуток азаныЗа казчику в со ответствии с 
ин дивидуальной программой, сроках, по рядке и ус ловиях их предоставления, о та рифах 
на эт и Услуги, их ст оимостидл яЗа казчика; 
б) 
по требоватьра сторженияна стоящегоДо говорапр ина рушенииИс полнителемус ловийна стоя
щего Договора. 
 
III. Ст оимость Услуг, ср оки и по рядок их оп латы 
11. Со циальныеус лугипр едоставляютсяЗа казчикунаус ловияхпо лнойоп латы в 
размере______________. в месяц. 
12. Пр ипр едоставлениисо циальных услуг, пр едусмотренныхин дивидуальной 
программой, ст оимостьУс лугсо ставляет__ ___________в месяц. 
13. За казчикос уществляетоп латуУс лугеж емесячно не по зднее5- гочи сла месяца, 
сл едующего за расчетным, пу темвн есенияна личныхде нежныхср едств в 
ка ссуИс полнителяли чноли бо работника, пр едоставляющегосо циальныеус луги и 
по дтверждается квитанцией, ли бобе зналичнымпе речислениемде нежныхср едств на 
ра счетныйсч ет Исполнителя, за ис ключениемес лиЗа казчикупр едоставляютсяус луги 
бесплатно.  
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14. В сл учаеиз мененияср еднедушевогодо ходаЗа казчика и 
(и ли)пр едельнойве личиныср еднедушевогодо ходадл япр едоставлениясо циальныхус луг 
бесплатно, ус тановленнойза кономсу бъектаРо ссийской Федерации, 
ус ловийпр едоставления и оп латысо циальных услуг, ут верждения(и зменения)та рифов на 
со циальныеус луги на оч ереднойфи нансовый год, 
со гласнопо становлениюПр авительстваОр енбургскойоб ласти от 31 ок тября20 14года № 
82 7-п«О бут верждениипо рядкаут вержденията рифов на со циальныеус луги на 
ос нованиипо душевыхно рмативовфи нансированиясо циальныхус луг в Ор енбургской 
области», ст оимостьдо говора пересматривается, о че мИс полнительув едомляет об 
эт омЗа казчика в те чение не ме неече м за 2 ка лендарныхдн ей со дн яиз менения 
обстоятельств,ук азанных вда нном пункте.  
IV. Ос нованияпр иостановленияок азания 
со циальныхус лугпо До говору 
15.Ис полнительпр иостанавливаеток азаниесо циальныхус лугЗа казчику по 
На стоящемуДо говорупр и: 
а) вр еменномот сутствииЗа казчика по ме ступо стоянногожи тельства (в св язи с 
вы ездом на отдых, со держаниемпо д стражей, са наторно-
курортнымил ист ационарнымле чением) - на пе риодта когоот сутствия; 
б) на пе риодне обходимоголе ченияпр ивы явленииу За казчика алкоголизма, 
наркомании, пс ихическихза болеванийли боин фекционных заболеваний, 
пе редающихсябы товымпу тем; 
в) не оплатеЗа казчикомсо циальныхус луг по Договору, по длежащих оплате, - на 
пе риод до по лногопо гашенияза долженности по оп лате; 
г) на пе риодпр ебывания по ме стужи тельстваЗа казчикаро дственниковил идр угих 
лиц, сп особныхос уществлять действия, ра вныесо циальным услугам, 
пр едусмотреннымин дивидуальнойпр ограммойпр едоставлениясо циальныхус луг; 
 
д) пр иостановленииде ятельностиИс полнителя в порядке, 
пр едусмотренномКо дексом об ад министративныхпр авонарушенияхРо ссийской 
Федерации, - на пе риодта кого приостановления. 
 
V. Ос нованияиз менения и ра сторженияДо говора 
16. Условия, на ко торыхза ключенна стоящий Договор, мо гутбы тьиз мененыли бо по 
со глашению Сторон, ли бов со ответствии с де йствующимза конодательствомРо ссийской 
Федерации. 
17. На стоящийДо говормо жетбы тьра сторгнут по со глашению Сторон. По 
ин ициативеод ной из Ст оронна стоящийДо говормо жетбы тьра сторгнут по основаниям, 
пр едусмотреннымде йствующимза конодательствомРо ссийской Федерации. 
18. Ис полнительв 
од ностороннемпо рядкеим еетпр авора сторгнутьна стоящийДо говорпр ина рушенииЗа казчик
омус ловийпр едусмотренных в по дпунктах1-5, 9-11, 14 пу нкта 9 на стоящегоДо говора и 
пр авилпо ведения гражданина, по лучающегоус луги на дому. 
19. На стоящийДо говорсч итаетсяра сторгнутым со 
дн япи сьменногоув едомленияИс полнителемЗа казчика об от казе от ис полненияна стоящего 
Договора, ес лиин ыеср оки не ус тановленына стоящим Договором. 
 
VI. От ветственность за не исполнениеил ине надлежащее 
ис полнениеоб язательствпо До говору 
20. Ст ороныне сутот ветственность за 
не исполнениеил ине надлежащееис полнениеоб язательств по на стоящемуДо говору в 
со ответствии с за конодательствомРо ссийской Федерации. 
VII. Ср окде йствияДо говораи др угиеус ловия 
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21. На стоящийДо говорвс тупает в си луи де йствуетдо23.11.2020 г. 
22. До говорсо ставлен в дв ух экземплярах, им еющихра внуююр идическую силу. 
 
VIII. Ад рес(м естона хожденияме сто жительства), ре квизиты и по дписиСт орон 
Исполнитель 
 
Го сударственноебю джетноеуч реждени
есо циальногооб служиванияОр енбургск
ойоб ласти«К омплексныйце нтрсо циаль
ногооб служиванияна селения» в 
Юж номок ругег.Оренбурга(Г БУСО«К Ц
СОН» в Юж номок ругег. Оренбурга) 
 
Ад рес: 460051, г. Оренбург, 
пр.Гагарина, д.43 А 
ИН Н56 10157435/К ПП56 1001001 
ОГ РН11 35658035754 
л.сч. 04 3 11 01 80 
р/сч. 40 601810700003000001 
в От деленииОр енбург 






па спорт:№_ _______ с __ ___________ 
ке мвы дан__ __________________________ 
да тавы дачи__ ________________________ 
Гр ажданство:Ро ссия 
Ад респр оживания_______________________ 
 
____________________ /_____________ ____________________ /_______________ 






















Ми нистерствосо циальногора звитияОр енбургскойоб ласти 
(н аименование органа, уп олномоченного на со ставлениеин дивидуальнойпр ограммыпр едоставлениясо циальныхус луг) 
[YUN7] 
Ин дивидуальнаяпр ограммапр едоставлениясо циальныхус луг 
 
30.12.2017 № __ _______ 
(д атасо ставления)  
 
1. Фамилия, имя, от чество__ ______________________________ 
2. По л М 3. Да таро ждения __________ 
4. Ад ресме стажи тельства: 
по чтовыйин декс ______ го род(р айон)  
нас.пункт Городище улица ________ до м № _____ 
корпус  квартира 1 телефон  
5. Ад ресме стара боты: 
по чтовыйин декс  го род(р айон)  
улица  до м №  телефон  
6. Серия, но мерпа спортаил ида нныеин ого документа, уд остоверяющего личность, 
да тавы дачиэт их документов, 
на именованиевы давшегоор гана:Па спортгр ажданинаРо ссии№ с.вы дан _______________. 
7. Ад ресэл ектроннойпо чты(п рина личии) . 
8. 
Ин дивидуальнаяпр ограммапр едоставлениясо циальныхус лугра зработанаповторно,(нужное 
по дчеркнуть) на ср окдо : 30.12.2020 г. 
9. Фо рма(ф ормы)со циальногооб служивания:Со циальноеоб служивание на до му; 





бытовойус луги и 










От метка о 
вы полнени
и 
1 Мы тье полов, по крытыхма сляной 
краской, линолеумом, 
ке рамическойпл иткой и др. 
(С оциальноеоб служиваниенадо му) 
33 кв.м 4ра з(а) в 
ме сяц 
  
2 Су хаяуб орка(с метаниепы ли с 
ме бели и па утины со 
ст ен)(С оциальноеоб служивание на 
до му) 
2 кв.м 4ра з(а) в 
ме сяц 
  
3 Уб оркапы лесосом(С оциальноеоб сл
уживание на до му) 
10 кв.м 4ра з(а) в 
ме сяц 
  
4 Вы носму сора(С оциальноеоб служив
ание на до му) 
1 ус луга 4ра з(а) в 
ме сяц 
  
5 Вы носжи дкихот ходов(С оциальноео
б служивание на до му) 
1 ус луга 8ра з(а) в 
ме сяц 
  
6 По купка за 
сч етср едствпо лучателясо циальныху
с луг и до ставка на 
до мпр одуктовпи тания(С оциальноео
1 
до ставка 




б служивание на до му) 
7 По купка за 
сч етср едствпо лучателясо циальныху
с луг и до ставка на 
до мпр омышленныхто варовпе рвойн
е обходимости(С оциальноеоб служи
вание на до му) 
1 
до ставка 
1ра з(а) в 
ме сяц 
  
8 По купка за 
сч етср едствпо лучателясо циальныху
с луг и до ставка на 
до мле карственных средств, 
из делийме дицинскогона значения по 
за ключениювр ачей(р асстояние до 
ап теки до 500 метров) 
(С оциальноеоб служивание на до му) 
1 
до ставка 
1ра з(а) в 
ме сяц 
  
9 Оп лата за 
сч етср едствпо лучателясо циальныху
с лугжи лищно-коммунальныхус луг 
и 
ус лугсв язи(С оциальноеоб служиван
ие на до му) 







медицинскойус луги и 










От метка о 
вы полнени
и 
1 Вы зоввр ача на до м к 
по лучателюус луг(С оциальноеоб слу
живание на до му) 
1 ус луга 1ра з(а) в 
ме сяц 
  
2 Из мерениеар териальногода вления(
С оциальноеоб служивание на до му) 
1 ус луга 4ра з(а) в 
ме сяц 
  
3 Вы явление и 
от слеживаниеиз мененийсо стоянияз
д оровьягр ажданина по 
вн ешнемуви ду и са мочувствию 
(С оциальноеоб служиваниенадо му) 
1 ус луга 4ра з(а) в 
ме сяц 
  
11. Ус ловияпр едоставлениясо циальныхус луг:по ставщиксо циальных услуг, 
пр иок азанииус луг с уч етомфо рмсо циального обслуживания, 
со блюдаетус ловияпр едоставлениясо циальныхус луг в со ответствии с 
по становлениемПр авительстваОр енбургскойоб ласти от 31.10.2014 №8 26-п «О 
по рядкепр едоставлениясо циальныхус лугпо ставщикамисо циальныхус луг на 
те рриторииОр енбургскойоб ласти» 
12. Пе реченьре комендуемыхпо ставщиковсо циальныхус луг 
На именованиепо ставщикасо циальныхус луг Ад ресме стана хожденияпо ст
авщикасо циальныхус луг 
Ко нтактнаяин формацияп
о ставщикасо циальныхус 
луг (телефоны, 
ад ресэл ектроннойпо чты 
и т.п.) 




Ор енбургскаяоб ластнаяор ганизацияоб щеро
ссийскойоб щественнойор ганизацииин валид
ов"в сероссийскоеор денатр удовогокр асногоз
н амениоб ществосл епых" 
460000, Россия, 
Ор енбургскаяобл, г. 
Оренбург, ул. 
Профсоюзная, д. 16 
Тел.: +7 (3 532)77 -49-82 




Ор енбургскоере гиональноеот делениеоб щер
оссийскойоб щественнойор ганизацииин вали
дов"в сероссийскоеоб ществогл ухих" 
460000, Россия, 
Ор енбургскаяобл, г. 
Оренбург, ул. 
Комсомольская, д. 16 
Тел.: +7-3532-77-58-91, 
56-01-35, 56 -00-37 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в ор енбургскомра йоне 
460018, Россия, 
Ор енбургскаяобл, г. 
Оренбург, ул. 
Ст епанаРазина, д. ДО М20 9 




Ав тономнаяне коммерческаяор ганизация«ц е
нтрсо циальногооб служиванияна селения«б л
агодарю» 
460021, Россия, 
Ор енбургскаяобл, г. 
Оренбург, ул. Мало-
Луговая, д. 1, кор. 1 
Тел.: +7 -987-797-10-19 
 
 
Ав тономнаяне коммерческаяор ганизация 
"д иаконическийце нтр"п рикосновение" 
460026, Россия, 
Ор енбургскаяобл, г. 
Оренбург, ул. Самолетная, 
д. 89 
Тел.: +7 -3532-75-65-39 




Ав тономнаяне коммерческаяор ганизация по 
пр офилактикесо циальнозн ачимыхза болеван
ий"н оваяжи знь" 
460000, Россия, 
Ор енбургскаяобл, г. 
Оренбург, ул. Кирова, д. 30, 
кв. 14 
Тел.: +7-3532-46-56-56, 
+7 95 1-031-56-56 
 
 
Ав тономноене коммерческаяор ганизация по 
со циальной реабилитации, 
пр офилактикесо циально-
значимыхза болеваний и 
со действиюфо рмированиязд оровогооб щест
ва"з абота и ух од" 
460041, Россия, 
Ор енбургскаяобл, мкр. 
по селок им Куйбышева, ул. 
Тенистая, д. 33 




Ор енбургскаяоб ластнаяор ганизацияоб щеро
ссийскойоб щественнойор ганизации"в серосс
ийскоеоб ществоин валидов" 
460048, Россия, 
Ор енбургскаяобл, г. 
Оренбург, пр-кт. Победы, д. 
170, кор. 1 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в юж номок руге г. Ор енбурга 
460051, Россия, 
Ор енбургскаяобл, г. 
Оренбург, пр-кт. Гагарина, 
д. ДО М 43 А 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в се верномок руге г. 
Ор енбурга 
460052, Россия, 
Ор енбургскаяобл, г. 
Оренбург, ул. Салмышская, 
д. ДО М19 /3 




Ор енбургскаяоб ластнаяоб щественнаяор гани
зацияин валидов"ш колане зависимойжи зни" 
460040, Россия, 
Ор енбургскаяобл, г. 
Оренбург, ул. 53 Линия, д. 
27 
Тел.: +7 -3532-70-31-30 / 
+7 -3532-77-60-21 





Го сударственноеав тономноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в г. Бу зулуке и 
бу зулукскомра йоне 
461040, Россия, 
Ор енбургскаяобл, г. 
Бузулук, ул. Кирова, д. 
ДО М 26 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в ку рманаевскомра йоне 
461060, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Ку рманаевский р-н, с. 
Курманаевка, ул. Суворова, 
д. ДО М 9 




Го сударственноеав тономноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в то цкомра йоне 
461131, Россия, 
Ор енбургскаяобл, То цкий 
р-н, с. Тоцкое, ул. 
Терешковой, д. 1 
Тел.: +7 -353-49-2-18-88 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в кр асногвардейскомра йоне 
461150, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Кр асногвардейский р-н, с. 
Донское, ул. Рабочая, д. 
ДО М 25 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в та шлинскомра йоне 
461170, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Та шлинский р-н, с. Ташла, 
ул. Хлебная, д. ДО М 4 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в но восергиевскомра йоне 
461200, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Но восергиевский р-н, п. 
Новосергиевка, ул. 
Краснопартизанская, д. 
ДО М 20 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в пе револоцкомра йоне 
461263, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Пе револоцкий р-н, п. 
Переволоцкий, ул. 
Ленинская, д. 86 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в бе ляевскомра йоне 
461330, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Бе ляевский р-н, с. Беляевка, 
ул. Ленинская, д. ДО М1" Е" 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в ил екскомра йоне 
461350, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Ил екский р-н, с. Илек, ул. 
Чапаевская, д. ДО М 23 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в са кмарскомра йоне 
461420, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Са кмарский р-н, с. 
Сакмара, ул. Советская, д. 
ДО М 3 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц 461450, Россия, Ад рес эл. 
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иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в ша рлыкскомра йоне 
Ор енбургскаяобл, 
Ша рлыкский р-н, с. 





Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в г. Со ль-илецке 
461504, Россия, 
Ор енбургскаяобл, Со ль-
Илецкий р-н, г. Соль-
Илецк, ул. Сорокинская, д. 
ДО М13 4 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в ак булакскомра йоне 
461550, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Ак булакский р-н, п. 
Акбулак, ул. Кирова, д. 
ДО М 34 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в г.бугуруслане и 
бу гурусланскомра йоне 
461630, Россия, 
Ор енбургскаяобл, г. 
Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 
ДО М10 1 
 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в се верномра йоне 
461640, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Се верный р-н, с. Северное, 
ул. Советская, д. ДО М 16 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в ас екеевскомра йоне 
461710, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Ас екеевский р-н, с. 
Асекеево, ул. Советская, д. 
14 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в г. Аб дулино 
461744, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Аб дулинский р-н, г. 
Абдулино, ул. 
Коммунистическая, д. ДО М 
17 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения"в по номаревскомра йоне 
461780, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
По номаревский р-н, с. 
Пономаревка, ул. 
Советская, д. ДО М 93 




Го сударственноеав тономноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в гр ачевскомра йоне 
461800, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Гр ачевский р-н, с. 
Грачевка, ул. Майская, д. 
ДО М 24 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в ал ександровскомра йоне 
461830, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Ал ександровский р-н, с. 
Александровка, ул. 
Маяковского, д. ДО М 6 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
461880, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Ма твеевский р-н, с. 




нияна селения" в ма твеевскомра йоне Матвеевка, ул. Уральская, 
д. ДО М 6 
 
Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в г.сорочинске 
461900, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Со рочинский р-н, г. 
Сорочинск, ул. Войкова, д. 
ДО М 9 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в пе рвомайскомра йоне 
461980, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Пе рвомайский р-н, п. 
Первомайский, ул. 
Гагарина, д. ДО М 2 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в тю льганскомра йоне 
462010, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Тю льганский р-н, п. 
Тюльган, ул. Ленина, д. 
ДО М 19 
 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в ок тябрьскомра йоне 
462030, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Ок тябрьский р-н, с. 
Октябрьское, ул. Заводская, 
д. ДО М 3 
Тел.: 8( 35330)22-1-38 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в са ракташскомра йоне 
462100, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Са ракташский р-н, п. 
Саракташ, пер. Заводской, 
д. ДО М 13 Б 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в г. Ку вандыке 
462243, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Ку вандыкский р-н, г. 
Кувандык, ул. 
Оренбургская, д. ДО М 22 




Го сударственноеав тономноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в г. Ме дногорске 
462274, Россия, 
Ор енбургскаяобл, г. 
Медногорск, ул. Советская, 
д. ДО М 12 




Ав тономнаяне коммерческаяор ганизация«ц е
нтрсо циальногооб служиваниягр ажданор енб
ургскойоб ласти«з абота» 
462351, Россия, 
Ор енбургскаяобл, г. 
Новотроицк, ул. Зеленая, д. 
77, кв. 58 
Тел.: +7 -905-883-21-40 




Го сударственноеав тономноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и«к омплексныйце нтрсо циальногооб служив
анияна селения» в г. Но вотроицке 
462363, Россия, 
Ор енбургскаяобл, г. 
Новотроицк, ул. 
Юн ыхЛенинцев, д. 20 
Тел.: +7 (3537)63-04-
17/+7(3537)64-11-52 




Го сударственноеав тономноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в г. Ор ске 
462431, Россия, 
Ор енбургскаяобл, г. Орск, 
ул. Чернышева, д. ДО М 18 




Го сударственноеав тономноеуч реждениесо ц 462630, Россия, Ад рес эл. по чты:kc son_ 
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иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в г. Га е 
Ор енбургскаяобл, Га йский 
р-н, г. Гай, ул. 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в до мбаровскомра йоне 
462734, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
До мбаровский р-н, п. 
Домбаровский, ул. 
Железнодорожная, д. 13 
Тел.: +7 -353-67-2-00-12 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в св етлинскомра йоне 
462740, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Св етлинский р-н, п. 
Светлый, ул. Строителей, д. 
ДО М 26 




Го сударственноебю джетноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтрсо циальногооб служива
нияна селения" в г. Яс ном 
462781, Россия, 
Ор енбургскаяобл, 
Яс ненский р-н, г. Ясный, 
ул. Свердлова, д. 6 




Го сударственноеав тономноеуч реждениесо ц
иальногооб служиванияор енбургскойоб ласт
и"к омплексныйце нтр социального 




Новоорский р-н, п. 
Новоорск, ул. Акбауова, д. 
ДОМ 14 А 
Адрес эл. почты: 
kcson_no@mail.orb.ru 
 
Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания оренбургской 
области "комплексный центр социального 




Адамовский р-н, п. 
Адамовка, ул. 
Сельхозтехники, д. ДОМ 13 
Адрес эл. почты: 
kcson_ad@mail.orb.ru 
 
Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания оренбургской 
области "комплексный центр социального 




Кваркенский р-н, с. 
Кваркено, ул. Центральная, 
д. ДОМ 10 
Адрес эл. почты: 
kcson_kv@mail.orb.ru 
 
Перечень всех поставщиков социальных услуг размещен на сайте министерства 
социального развития Оренбургской области:www.msr.orb.ru. 
13. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги 
Наименование формы социального 
обслуживания, вида социальных услуг, 
социальной услуги от которых отказывается 
получатель социальных услуг 




    
14. Мероприятия по социальному сопровождению 
Вид социального сопровождения Получатель Отметка о выполнении 
   
С содержанием индивидуальной программы предоставления социальных услуг согласен: 
_________________________ /________________________ 
(подписьполучателясоциальныхуслуг) (расшифровка подписи) 
  
  
Лицо, уполномоченное на подписание 
индивидуальной программы  
предоставления социальных услуг 
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уполномоченного органа  
субъекта Российской Федерации  
  
(должность лица, подпись) (расшифровка подписи) 
М.П.  
 
